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T H E L A N T E R N . 
Vol. No. i. CHESTER, S. C., FRIDAY, OCTOBER n , 1901. 
THE EXPOSITION. 
. The Advantages It Offers—What 
We Do Must Be Done Now. 
Tne business men of the coun-
ties in this .state,, which are making 
' 'no effort, or but little, to have tfair 
counties represented by good local 
exhibits in the exposition at 
Charleston this'winter have'cer-
tainly not given the subject due at-
tention on its strictly, business side. 
• We mean by "business men" in this 
connection not only the merchants 
and bankers and manufacturers and 
so on in the towns, but men who 
make a business of farming, stock 
raising, rock quarrying, lumbering 
and buying and selling land in the 
country a.nd all who are interested, 
on any account, in the "develop-
ment" of their own county on any 
lines, and its concurrent or conse-
quent settlement by industrious and 
intelligent white peopje to the ever-
lasting benefit of the whole commu-
nity of the county. 
The point is, in brief, that the 
Exposition is the best means that 
has ever been presented to the bus-
iness men, the people^ of that coun-
ty for the effective' advertisement 
of its speciaPresburces, advantages 
aniTattractions for the information 
. of the desired home seekers. And 
it j j jhe best they can possibly ex-
• ptct to have in nfttny years—per-
haps for a generation, or more. 'We 
have never had such an occasion in 
^this st^te, and it is not at all likely 
-that-Sfa)'^yi6ve another for sev-
eral decadeito come, if ever. The 
nearest affairs of the kind held 
heretofore were at Atlanta and at 
Kaleigh, an£hey were far outside 
the state limits, and were far less 
extensive in design and scope than 
the one now being organized in 
.Charleston. Moreover, none of 
our counties was represented at 
either of these occasions, so that 
whatever opportunities they pre-
sented for advertisement were lost. 
No county in the state was the 
gainer in any respecC by either. 
The Exposition at Charleston will 
be held in the state, will be ex-
pected to represent the state in a 
- Special manner; and in every part 
and particular that is-worth repre-
senting; and many outsiders—pros-
pectors, capitalists- and homeseek-
ers, will visit it for special reason— 
to see what South Carolina, of 
which they know so little, has to 
offer to induce them to invest 
- their, money or labor in it, 
make their homes in it. These 
strangers will naturally, and prop-
erly, form their judgment regard-
ing the advantages of each county 
of the stale by what they see of 
such county in the general, exhibit. 
They will inevitably assume that if 
any county has anything to show 
for itself; and for their considera-
tion. it will shoW it on such" occa-
sion. And they will as certainly 
infer, in the case of ?very county 
that shows liflle or nothing, that it 
either is a "poor" county,- which 
has nothing-to show, or is too lack-
ing in enterprise and business spirit 
to "hustle" in its own interest in 
this hustling age, and is, therefore, 
not an inviting place fot residence 
or the investment of spare-cash. 
On the other hand, it is safe to 
suggest that the intelligent and in-
quiring investor and homeseeker, 
who finds, a certain county repre-
sented by, say, maps of its area 
water courses, towns, villages, 
railroads, schools, churches, facto-
ries, land in forest and under culti-
vation; by specimens of its com-
mercial woods, rough and polished; 
.by samples of its manufactured pro-
ducts, and of varied raw material 
for such products; fiy. specimens of 
its building and other valuable 
stones, rough and dressed; by sam-
'pies of its ores; by specimens of its 
.fruits vegetables, and all farm 
icrops; by- pamphlets and ottier 
forms of publications showing re-
- suits oflocal industrial enterprises 
and Spenings for others with offers 
of sites, describing water powers 
available for employments location, 
— *rea and -|>rkj«»—o*-avf il«ble-iarft» 
forms -^pf publications showing re-
simply by a colored spot on the 
state map. And the advertising 
county Js sure to profit accordingly. 
That the Exposition is recognized 
is a good place for advertising pur-, 
poses is.sufficiently shown by the 
fact that the best business concerns 
the country will be at considera-
ble expense to advertise their 
goods there. That it is so recog-
nized, moreover, outside the coun-
try is Very convincingly shown by 
the fact that such countries as Mex-
ico, Costa Rica, Guatamala, - Hon-
duras, Nicaragua, Salvador, Venez-
uela, British Guiana, Peru, Chile, 
Argentina and Brazil—feeling the 
need of advertising themselves in 
the United States—have applied for 
of tloor space in excess flf 
what can be allowed to them, and 
that' important lines of exhibits 
have been offered from so remote 
countries as China, Japan and Rus-
sia, not to nlfention nearer European 
states. It will be strange, indeed, 
if any county, in the state4 where 
the Exposition is held, is not repre-
sented in such a company on such 
i occasion. 
Itsfailure, of course, will be to 
its own loss only, and that fact 
should he better .apprehended, and 
jpprehended in time, by the people, 
the business men—land owners 
and others—of each county. 
The Exposition does not depend 
i any county for its success. 
Thousands of dollars have already 
been expended, and more thous-
ands will be' expended to make it 
successful. Its grounds are now 
well covered by large and fine build-
ings and new ones are going up dai-
ly. It will be held, will be filled 
ith thousands of varied exhibits, 
and will be visited during the six 
months of its operation by hundreds 
of thousands of people, especially 
interested in its exhibits and the 
purposes for which they 
hibited. The county which allows 
nothing there* will not be missed. 
Its place will be filled by the ex-
hibits of more wide-awake and en-
terprising communities. it will 
have thrown away its greatest and 
best opportunity for most effective 
advertisement, and will have notti" 
ing from the occasion but regrets 
for its irretrievable error. There 
will not be another Exposition in 
the state next year, nor the next, 
nor the next. And like occasions 
that may be presented in another 
part of the country in the near fu-
ture, as at St. Louis next year, 
•e no plac< • for special ex-
hibits from South Carolina counties. 
If any action is taken by any 
unty in the state to utilize the 
exceptional and valuable opportu-
nity that will be presented to it 
this city this winter, such action 
must be taken now. Only three-
months remain for it! When the 
Exposition opens, and its great 
terest, importance and value be-
come manifest to everybody, 
will be too late. The business 
men','the representative men Of the 
still hesitating counties should 
think of'there things. They are 
sleeping on the best interests of 
their counties, and on their own. 
They cannot afford to remain idle 
d. indifferent when so much 
stake.—News and Courier. 
Mr. Joe Mundy Hurt. 
Mr. Joe Mundy was seriously 
hurt in a railway wreck last week 
near Columbia. The passenger 
,train on which Mr. Munday was 
ridifig ran into the" rear end of a 
frieght train, the collision throwing 
Mr. Munday against the 
car seat, bruisinghis chest and pro-
ducing hemorrhage from the lungs. 
Mr. Munday suffered, a great deal 
accompanied by a railroad 
physician as far as Chester. The 
railroad people also had a physician 
to see him in' Gasto'nia and Dr. 
Shell to meet him on anrival of train 
here. Mr. Mundy is resting com-
fortably at this lime, and is improv-
ing.—Lenoir News. 
When you have no. appetite, do 
not "ritlsh your "food and feel dull 
afcereHiiAfc'y w«ria? khtnt Wttj 
doedi* dwoiof «*ooi twtoMta Sam. 
Mh WdnJUyersiMilMsa gfriaedOKJ 
V, i'lAlrm 
(iiWwxHftjilffibKli nhvilfin Tiow^wcnrvTrCrpyTJa 
I in Gsstonia and Dr. ftiewa to. 
Shell to meet him on arrival of train 
here.. _Mr., Mundy la resting com- 1 
The t i of a Baoi. 
A young woman living in an in-
terior town in Illinois wrote recent-
ly to President Harper of the Uni-
lity of Chicago informing him 
that she intended to attend that 
school and would arrive on a cer-
tain,day, and asking the good doc-
tor to meet her at the depot. 
Evidently Dr. Harper regarded 
this request in the nature of lese 
majeste, for it appears that he gave 
this letter to the newspapers,, and 
these disseminators of fact and fic-
tion have made a vast amount of 
concerning this simple re-
quest. 
It would seem that President 
Harper waV greatly shocked be-
cause this prospective student 
isked so eminent a man to meet 
her at the depot and assist her in 
reaching the college. All of the 
Chicago papers of September 12th 
devoted considerable space to the 
publication of this'girl's letter. To 
!, the girl's name is not given, 
but it will unquestionably be hu-
miliating to her to have her very 
simple request posted so conspicu-
ously before the world. 
If this Illinois girl was guilty of a 
great offense in making such a 
'equest, it would seem that so emi-
nent a man as the president of the 
•ity of Chicago could afford 
to overlook the. enormous wrong; at 
least he need not have offered a re-
buke in the form of publication. 
It would have been vastly mora 
to Or. Harper's credit had he sim-
ply detailed/one of the subordinates, 
with whom he is plentifully sup-
plied, to comply with this-girl's re-
quest, or if th-it was not possible 
- might have '50 notified his cor-
spondent. 
It is not strange that a young 
girl from an interior town,* intend-
ing to visit, astrange city of Chica-
size, should desire to avoid 
any'of the inconveniences or 
barrassments frequently attending 
a younfc girl's first visit to a great 
town. It is strange, however, that 
the president of a college would 
seel: to humiliate a prospective stu-
lulent, or, for that matter, seek to 
humiliate any other person who 
happened to make of him a very 
simple request, by giving publicity 
and making sport of her ignorance 
of the importance of a great 
eminent man like the president of 
Mr. Rockefeller's dnjversity. 
Stepped Into Live Coals. 
When a child I burned my foot 
frightfully," writes W. H. Eadsl of 
Jonesville"-Va., ."which caused hor-
rible leg sores for 50 years, but 
Bucklcn's Arnica Salve wholly cured 
me after everything else failed." 
Infallible for burns, scalds, cuts, 
sores, bruises and piles. Sold by 
Woods Drug Co.-??c. 
A Coming Marriage. 
ROCK HILL, Oct. 5.—Cards are 
out announcing-the coming marriage 
of one of our most popular young 
ladies and one of our former young 
men, now engaged in business else-
where. Miss Mary Crawford Sad-
ler, the charming young daughtei 
of our esteemed townsman, Mr 
Rufus E. Sadler, is the lady and 
Mr. D. Calvin Stevenson of Gaffney 
is. the fortunate man Miss Sadler 
htft grown up in our community 
and is a general favorite. 
Stevenson is a grandson of the late 
Dr. Calvin Sandifer of this county, 
and was brought up at Winnsboro. 
is now. a pharmacist and engaged 
his profession at Gaffney. The 
marriage will occur on the evening 
of the 10th inst., at 7 o'clock, in the 
Hirst Presbyterian church. The 
Key. _J. Lpwrie Wilson, D. D„ of. 
Abbevilie.'will officiate. It is rath-
er an "interesting coincidence that 
this beloved divine, who is to'sol-
emnize the marriage, performed the 
marriage ceremony of the parents of 
both—bride—and groom and;a!so ad-
ministered the sacrement of baptism 
'to this popular palr^ W. A. P. 
What 's YourFaceWorth? 
IfiijWii'inttyleBaHouelnnitJlexioiJia 
M*»di«d L)M*le rWt»c«»tDieD.,.rf 
MMizfttlWoMfilMft Otf.'ori 
marriage ceremony of the parentsof 
both bride and grnom and also ad- -
THE OIL INDUSTRY. 
How Col. Drake Sank the First 
Well in Pennsylvania. ^ -
Edward L. Drake was a man of 
le idea, but he managed to use it 
to iiuch advantage that he added 
$2,000,000,000 to the industrial 
wealth of the United States. He 
man who drilled the1 first 
oil well in Pennsylvania. The 
Standard Oil company, in recog-
nition of this service to mankind 
in general, and to that corporation 
in particular, has recently ejected.a 
handsome tomb in WoodlaWn ceme-
tery in Titusville as a final resting 
place for the refrains of Col. Drake. 
One bright spring morning in the 
year 1S57, a rail, darlcbearded man, 
wearing the uniform' 0' a railway 
conductor, appeared at the office of 
Eveleth & Bissell at New Haven, 
and purchased 500 shares of stock 
newly< organized company 
having for its object the gathering 
and sale of oil in western Pennsyl-
Along the banks of Oil 
Creek crude petroleum had been 
found, and the excitement was still 
higff®»hen the New Haven capital-
ists organized their company. 
Mr. Drake believed that, if he 
could pierce the rock stratum that 
lay below the soil of the company': 
land, oil would gush forth. He was 
firmly convinced that a subterran-
ean lake of.oil existed beneath the 
rock-bed. His cOn»ktion was based 
on study. Geological formations 
had ever proved facinafing to him, 
and he had spent much of his spare 
time, when a farmer's helper, in 
pursuing this line ol inquiry. He 
was lacking In scientific training 
only. 
Convincing the officers of the new 
oil compariy that t|)ere was 
thing" in his plan of boring for oil, 
he went to the district supplied with 
(1000 for experiments. He order-
ed a steam engine, and, after much 
difficulty, secured the services of 
experienced salt well driller. The 
arrival -of the engine was long de-
layed, and after waiting for sever-
al weeks, the driller, believing 
that the colonel was a seer of 
ions, refused to have anything to do 
with the enterprise. Thus the 
summer wore away without any 
new developments. The company 
lost faith in Drake and his idea, and 
refused to advance any more money 
Titusville people had begun to be-
lieve that Drake was a monomaniac. 
He seemed to live on his own idea 
Early in the winter his money gavi 
out, and credit was refused him at 
the village shops. He faced abso-
lute poverty, and barely supported 
his family by doing odd jobs. He 
kept a strong heart, however, and 
his faith in the final outcome of his 
project remained unshaken. 
Early in- the spring of 1859 he 
succeeded in convincing two friends, 
R. D. Fletcher and Peter Wilson of 
Titusville, of the soundnness of his 
idea, and they provided him with 
sufficTenf capital'To-rerieW Bis ex-
periment. He secured the services 
of Wm. Smith and his two sons of 
Tarentum, who were practical salt-
well drillers. They brought with 
them a complete outfit of tools. 
The soil along the banks of Oil 
Creek was porous and water-soak-' 
ed, and, as fast as the holi 
made, the soil crumbled and the 
well filled with mud. No progress 
could be made. Although work 
was at a standstill for a number of 
days, Drake's ingenuity soon 
showed itself, and, after- many cost-
ly experiments, he finally lilt upon 
'a plan to overcome the difficulty. 
He secured cast-iron pipes, six 
inches in diameter, and endeavored 
to drive them into the ground. The 
pipes, being too light, were won 
shattered by blows from a batter-
ing-ram which he devised. There 
was another vexatious delay, and, 
finally, a thicker piping was se-
cured in.lengths of.10 feet. These 
were .^ readily driven into th? soft 
earth, one pipe on top of another, 
until they came in contact with the 
rock. Drake had solved the prob-
lem. „CiHt!f Ktjolmn ,w*s.woftt| 
tdr(ftKrcVhcift rSttMffi-ground. The 
pipfifn Wpfctien Mi'iiftwvaw 
rttft«frint)i<x*inwfr hwtatoHmo 
htg raot prbtohlfte dfcidWftl'sTJittle 
niYanyv a tTficwtrjwptng' Twyse-
cured in lengths .of 10 feet. These 
Commanders' Quarrels. 
It seems that history is repeat-
ing itself in the Sampson Schley 
controversy. .A writer in the 
North. American calls attention to 
the fact that the battle of Lake 
Erie, in Ijie vear^oT'iSiJ, was fol-
lowed by just such a quarrel, 
and it raged for thirty years. 
Perry and Elliott/ the officers 
concerned, became permanently 
estranged, and ,the nation be-
came divided into rank partisans 
of the two men. In the battle 
Capt. O. H. Perry, of Rhode Is-
land, commaadtid the-fleet* from 
the Lawrence, while Capt. Jesse 
D. Elliott of Maryland was sec-
ond in command on the Niagara. 
The dispute' grew out x>f the fact 
that Perry's report^whjle giving 
Elliot praise for etlicient services 
with the squadron, was unsatis-
factory to the officers of Elliott's 
ship. Thtfy claimed that Perry 
regarded tne action lost when, 
ifter his own ship had been put 
out of action-, he came aboard 1)f 
the Niagara and had an interview 
with Elliot [who] asserted that the 
battle was not lost, and gave such 
directions ith respect to the 
handling of' the ships and gun. 
that within ten minutes t|ie ene-
my struck his colors. Subse-
quently there followed charge 
and the counter charges, and th> 
matter was finally carried before 
a coin t of inquiry in 1815. The 
court made a compromise find-
ing, according to both officers 
high praise. But the enmity 
that had been aroused between 
'the partisans of the tWo com-
manders continued for many 
years. And curiously -epougli 
there was later a historian in the 
case, who, like Marlay, came 
for a lot-of severe criticism. I 
was J . Fenimore Cooper, and the 
criticsms of his history of the bat-
tle of Erie led to several libe 
suits, one being against the Com-
mercial Advertiser of New York. 
—Exchange'. 
"I have been suffering from dys-
pepsia for the past twenty ye^rs 
and have- been unable after trying 
all preparations and physicians to 
get anv relief. After taking one 
bottle of Kodol Dyspepsia Cure I 
found relief and am now in better 
health than I have been for twenty 
years. J can not praise Kodol Dys-
pepsia Cure too highly." Thus 
writes Mrs. C. W. Roberts North 
Creek, Ark. Pryor-McKee Drug 
Co. 
A Dispensary Shortage. 
Dispenser Stevenson is having 
applications daily for the position of 
clerk in the dispensary. This po-
sition has been vacant since 
Wednesday morning, and will be 
till after next week when the coun-
ty board of control holds its regular 
meeting, at which the affairs of the 
-dispensary at tbis-place-will be fully 
investigated. For the last three 
months at each time when, the 
county board of control took-stock, 
there was a .discrepancy between 
the amount on the books and the 
amount in-stock. During ' court 
week Inspector Boykin came up at 
the request of Dispenser.Stevenson 
and made-an inspection. He came 
up again Tuesday, and in connection 
with a member of the county board, 
made a second inspection. The 
amoUnt of the shortage revealed it 
is reported- was $27?, according to 
MrJ Boykin, and $186 according to 
the member. Of the board. Thit 
night Mr. Stevenson -swent to Co-
lumbia and adjusted the matter with 
the state board. As the clerk is 
unbonded.ofticer, Mr. Stevenson has 
taken entire control till the boarti 
makes a full investigation.—Fajr* 
field News and Herald. 
A Fiendish Attack. 
An attack-was lately .made.on 
C. F. Collier of Cherokej^owa, 
that nearly proved fatal, wrcame 
through his kidneys. His back got 
so lame he could not stoop without 
great pain, rior sit-in a chair except 
ffl*tW<WH»ffleff<&(»WRri[ W(*p 
daiMdeHtfrflpeuiMr.t&iettaiM t to 
ftfcbn litaitift room rot ixill Tke<bwM 
. ilth. Only 
50c at gf jack. 
An' attack was - lately made -on 
Roosevelt's Pay. ' Something in These Orphans. 
WASHINGTON, Oct- 2-—A mes-j Hubert, I'-Ilmer, and Blanche, the 
sage was sent to the White House)orphan children of the late John 
yesterday * with a check for j l-rank .Dickson,, aged respectively 
$2,017.74 to be h a n d e d to-, 15. 12, and to years, were sent,to 
President Roosevelt as his offi the Barium Springs Orphanage near 
cial salary for the last seven- iStalesville about three weeks ago. 
teen-days of September. A similar L Monday morning, September - 25, 
check, but for the 'amount of St,* they came back home, having 
856.88, will be forwarded to the es- "tramprd" their entire way. The 
late of tfie late William McKinley. I story the children tell of their ad-
There was some discussion at the j ventures is full of interest. They 
treasury department as to the ieft the orphanage Friday afternoon . 
amount-to be paid 10 Presidenti without permission, having decided 
Roosevelt and the amount-to be among themselves to come back 
paid to the McKinlfy. estate. It home. It was a tramp of 60 miles, 
igreed that, unjfer the lave, 1 but they undertook it.' Sometimes 
Mr. K-oosevelt should receive pay .they wouid alt get a nJe, sometimes 
for the last seventeen days of the! only their little sister would be tak-
month, that is, beginning.Sept. 14. .[en up. They le.ft.the orphanage with 
number of years the cus- (15 cents in money. Kindly disposed 
torn in the treasury has been to pay [ people gave 50 cents'more. Sun-
each president monthly o'ne-IVelflh! day- "night lounJ them in Charlotte 
of $50'b0d"a year, the only caie in ! and Monday. «they readied hdme, 
the govemmeot service in• which!where their unheralded arrival il-
the regular ialary table W3S not fol 'most caused their stepmother to" 
lowed. By this system Presidentfaint 111 her tracks. They were a 
McKinley received $4,166 60 lor-muddy and a way-worn little com-
two months in every quarter 31^ I pany. Superintendent Boyd writes 
$4,167.67 for the third month [that rile good behaviour ot the child-
the quarter, making the total for'ien enurared them to'all the-or-
the quarter $12,500. As Septem-j phanage people,-and he was at a 
ber was third-month ol tlie quarter,!loss to account for their sudden de-
the salary for that month wa«iparturc- Mr. Robert Katchford, an 
$4,166.67. Divided by thirty] uncle in South Point, now has the 
days the proportion going to Pfesi- i boy*, while the little girl who has 
dent Roosevelt would have been 1 detective eyes will probably be sent . 
$2,361, and'to' the *6tate of the {to the Institution tor the Blind in 
dead president $1,805.44. The j Raleigh. 
auditor's office insisted on a division! ^ . J * " ^ f # [ £ 0 u g h , 
on the basis that President Roose- jn|5> „ i s nardly necessary thai any 
velt should receive 17-92 of the en-1 one should tell you that you need a 
tire salary for the third quarter ot hew doses ol Ct-amberlain's Cough 
the year, there being ninety-two I Remedy to allay the irritation of the 
days in that quarier. Thisdiv.sion ! |hro.» and make sleep possible. It 
.. . , 1 is good. 1 ry it. For sale by all gave the sums ,lhat »o.-e agreed | )rul:cisl 
upon. - — • -
Hereafter the regular- salary-1 Wild Dogi. 
book of the treasury will be used! For two or three years there has 
in the salary payments of the pres-1 been a colony of wild dogs on Craig 
ident. This system will give dif- & Wilson's'farm east of Gastonia. 
ferent amounts each' month, ac-1 I'lie colony descended from a home-
cording to the number of days in J less female dog^which took refuge 
the month. For the fourth qoar-ion the farm something over two 
let the pay will be: October thir- years ago. She produced a litter 
ty-one days, $4,212; November, of pups and they in turn grew up 
thirty days, $4,076; December,, and multiplied. Messrs. Frank 
thirty-one days, $4,212. For the J McArve: and 1:M Jenkins from time 
first quarter of next year the presi-; to time have been killing them as 
dent will receive checks as follows: j they have been able to get within 
January, thirty-one drfys, 4.- gunrhot range of the wild canines, 
;o5.6o; February, twenty-eight until now only about two remain, 
days, 3.888 80; Match, thirty-one These dogs, lived in the swamps 
days, 4.305.6J. and tiekls. They had deps of re-
, - - jfuge burrowed out .in the swamps. 
Tot Causes Night Alarm. I where they had comfortable and 
"One night my brother's baby | romantic domestic headquarters un-
was taken with croup,' writes Mrs. U. , , , r o u n j . ' In summer they lay 
J C. Smder, of Cntenden. Ky.. u n J e r l h e th lc l< c o t „ m ^ a n d 
"it seemed it would strangle before ' 
we could get a doctor, so we gave o l h e r U'°wing crops. At night 
it Dr. King's New Discovery, which they chased the hare and pitowled 
gave quick relief and permanently about 'he neighbors' "premised, but 
cured it. We always keep it in the j t h ( ,y were seldom to be seen by 
house to protect our children from j _ U a s l o m a 0aTtlh. 
croup and whooping cou'h. ~-!t | 
cured me of a chronic bronchial I , 
trouble that no other remedy would; Anarchist Uilony. 
relieve." Infallible for coughs, j A newspaper correspondent says: 
colds, throat and lung troubles. 50c I would like to see the Civilized 
r « ' a l b o t l l e s M.! governments combine to guaran-
tee them possession of some., large . Woods Drug Co. 
The Better Way. 
The Yorkville correspondent of 
tbe News and Courier writes to that 
paper that in the (all of 1899 a 
farmer living near Sharon, in this 
counly, sowed three bushels "of 
wheat on three acres of'land. ' He 
plowed in the wheat with an ordi-
nary one- 'BS' plow and used no 
fertilizer. T-he yield was 31 bush-
els'. Last fall Dr. J. H. Saye, the 
leading physician of that section, 
and who is also a very practical 
man and is quite successful as a 
farmer; persuadid the farmer to 
break up the same three acres well 
and deep with a two-horse plow, 
sow one-half bushel of s£ed.to the 
acre, use commercial fertilizer and 
put in both the seed and fertilizer 
with a drill. As a reiDit he har-
vested 71 bushels of wheat.—York-
ville Enquirer. , , 
"For three days and nights 1 
suffered agony untold from an at-
tack~of-cholera morbus brought -on 
by eating cucumbers," says M. E. 
Lowther, clerk of the district court, 
Centerville',. Iowa. " "I thought I 
should surely die, and tried a dozen 
dilfere'nt'mMidnfs but 'air ttr~rYo 
pwtxfcev sett»"«r"y«»l»e<w 
CfcepibstliintanGteticiJ tGUdleea and 
'ihotJbtBeWfcdAfeM4Ahrflftrinw# 
<fflfl,eyiSe,lfaesuTthtttff?-
^ i . . f B f i , 4 » ! S r o r k . 
vllMefr'fl'/flVthofre on mere crumbs 
^W^tfrree days and nights 
- untold from an al-
sl.fndVVTth a fine soil a'nd' cliftfate, 
provide them with free passages to 
the same, supply them on arrival 
with all necessary seed and tools 
and supplies of all sorts to start a 
new country with, and give them 
every chance to test their theory 
of no God, no government, no law, 
no anything, under the most favor-
able conditions. 1 would guard- the 
inland with.warships 10 see that no 
one go: in to disturb them nor out 
to dcsert-lhem. Ten years later 
we might send an expedition ashore 
to find out and report on the sue--
cess or failure of tha-experiment. 
It Happened in a Drug Store. 
- "One- day - last winter a lady 
came to my dr.ug store and asked 
for a brand of cough medicine that 
I did not have in stock,"-says Mr.. 
C . R.. Gtandin. the popular d'ug-
gist of Ontario, N. Y- "She was 
disappointed and wanted- to know_ 
what cough preparation 1 could rec-~ 
otrmend. 1 said to her that I could 
freely recommend Chamberlain's _ 
Cough Remedy and that she could 
take a bottle of the remedy and 
after giving It a fair trial if she did 
not find it worth the money to bring 
the prfcfe paid. In the course of a . 
mend. Chamberla 
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h < u T i l l m a n B e t r a y e d L a t i m e r ? 
T h e G r e e n v i l l e Ntws o f W e J n e s -
^ d a y p u b l i s h e d t h e f o l l o w i n g s p e c i a l : 
WASHINGTON, O c t . n .—La t ime r 
' is here and is most inJ 'gnant at the 
• Wi l ie Jones proposit ion. He ' v i l l 
not say ao, but he fears t reachery 
at T i l lman 's hands. He says i t ' i s 
.al l r ight for Jones, .vhc has a 5,000 
job, bat for the others i t 's qu i t * an-
other questioq. There is no doubt 
as to the fo l lowing being facts: 
It seems that two years ago Ti l l -
man in conference w i t h Lat imer 
and others, decided that McLaur in 
must be beaten. T i l lman tokJ Lat-
' imer he was the man, to which 
Lat imer demurred; but f ina l ly con-
sented if T i l lman would back h im. 
Then T i l lmai . . promised to do so. 
Late in the game, some t ime after 
the G a f f n ^ y meet ing Jones comes 
• into the race. Knowing the close 
in t imacy between Jones and Ti l l -
man, Lat imer cornered h im, and 
f inally T i l lman told Lat imer that if 
Joneg ran h.e wou ld have to be 
- - hands off . - -T iUman wiU.never back 
Jones. He knows too much about ' 
sundry checks. 
pose that boy thought w h e n he saw Under the T o w e r C lock , 
h i s ' r o o m ? ' Y o u k n o w t h e c o l o r " J . C . R o b i n s o n , s u c c e s s o r t o R . 
l i n e i s n o t d r a w n t h e r e as t h e s o u t h - ! B r a n d t , " is t h e s t y l e o f t h e n e w 
e r n b o y w o u l d h a v e i t , a n d t h i s ) j e w e l r y f i r m t h a t w i l l o p e r a t e " u n -
m u s t a n n o y t h e S o u t h C a r o l i n a r e - d e r t h e t o w e r c l o c k . " M r . J . C . 
c r u i t s a n d m a k e t h e m f e e l d e g r a d - R o b i n s o n , f a m i l i a r l y c a l l e d C l o u g h 
ed* t o s i t a t t a b l e w i t h n e g r o e s a n d j R o b i n s o n b y h i s o l d a c q u a i n t a n c e s , 
t o s w i n f j t h e i r h a m m o c k s a l o n g s i d e [ c a m e t o t o w n n e a r l y s e v e n y e a r s 
- i f o f f - c o l o r s e a m e n . { a g o , e m p l o y e d b y M r . R . B r a n d t . 
" O n e w o e b e g o n e a p p r o a c h e d t h i s j H e s o o n h a d t h e i m p l i c i t c o n f i d e n c e 
o f f i c e r w i t h a n a w j < w a r d a t t e m p t a t | of M r . B r a n d t a n d t h e c o m m u n i t y 
s a l u t e a n d a s k e d , ' M i s t e r , c a n ' t y o u as w e l l . R a r e l y h a s a y o u h g m : 
g i t m e o u t o f t h i s b u s i n e s s ? ' W h a t c o m e t o . t o w n a n d i n so s h o r t 
d o y .ou w a n t o u t f o r ? ' ' W e l l , I 1 t i m e e s t a b l i s h e d h i m s e l f so f i r m ! ? 
d o n ' t m i n d b l a c k i n g o f f i c e r s ' b o o t s . i n t h e e s t e e m o f t h e p e o p l e , 
a n d b e i n g a s e r v a n t g e n e r a l l y , b u t I , t h e h o u s e w h e r e h e w a s first 
d i d n ' t k n o w w h a t t h i s l i f e w a s a n d 
I w a n t o u t o f i t . ' t h e o f f i c e r a s k e d , 
• H o w l o n g h a v e y o u b e e n h e r e ? ' 
' H o u r d a y s ' , c a m e t h e r e p l y . . ' W e l l 
c o m e b a c k t o m e f o u r y e a r s f r o m 
a n d I w i l l g i v e y o u y o u r d i s -
c h a r g e . ' s a i d t h e k i n d h c a r t e d o f -
f i c e r . " 
l a d y , i n C o l u m b i a s t a t e s - t h a t 
f a m i l y w a s a l m o s t h e a r t b r o k e n 
b e c a u s e a s o n a n d b r o t h e r i n s i s t e d 
u p o n j o i n i n g t h e n a v y . 9 T h e y o u t h 
v i s i o n s of g l o r y a n d o f a d v e n -
l e f t h o m e t o t a k e a c l o s e r v i e w 
o f t h e s i t u a t i o n . H e w a s b a c k h o m e 
• d a y s . C o u l d n ' t s t a n d t h e 
v4Je l a n g u a g e a n d t h e r o u g h c o m -
at V I V I * i . ' . 
to Kettle the row between Jones and | n i . o n s h . p of the n a v y . 
Lat imer the Hampton incident is ar- __ " , „ , . . • 
tanked w i t h those who have m o t t T h e P® 1 " * °< Columbia hav, 
influence w i t h Genera l Hampton, jce ived circulars of fer ing a reward of 
That puts the whole business out of [ S i o for the capture and re turn of 
t h e g a m e . * . i j o h n Jones or T o m Smi th , e tc . , 
" s t r a g g l e r . " As i t wou ld cost 
more than that amoynt to take 
" s t r a g g l e r " back to the ship, the 
police would, hard ly p ick one up, 
even if they were disposed to take 
h im b a f k to that life'._ These cir-
culars are pr inted forms, showing 
that there must be a constant need 
for them wh i le the t ra in ing ship is 
p o r t . — T b f S l a l e . 
T h e r e m a r k s r e l a t i n g t o T S t l e s 
a n d T i l l m a n a r e r a t h e r o b s c u r e , b u t 
a s w e u n d e r s t a n d th fc m e a n i n g . M r . 
L a t i m e r t h i n k s t h a t T i l l m a n , h a v -
i n g i n d u c e d h i m t o r u n a n d p r o m i s e d 
h i m h i s s u p p o r t , c a n n o t b a c k J o n e s 
i n o p p o s i t i o n t o h i m , h u t 
o t h e r h a n d h e c a n n o t a f f o r d t o o p -
p o s e - J o n e s , b e c a u s e J o n e s " k n o w s , 
t o o m u c h a b o u t v a r i o u s a n d s u n d r y 
c h e c k s . " H e s e e m s t o s u s p e c t t h a t 
T i l l m a n h a s f i x e d u p t h e H a m p t o n 
s u g g e s t i o n i i i o r d e r t o r e l e a s e h i m -
s e l f f r o m t h e d i l e m m a i n - w h i c h h e 
w a s p l a c e d b y t h e c a n d i d a c y o f t h e 
t w p m e n , n e i t h e r of w h o m h e c o u l d 
a f f o r d e i t h e r t o o p p o s e o r s u p p o r t . 
" T a k e o n i o n s , s a l t a n d t o b a c c o I 
a b o u t e q u a l p r o p o r t i o n , b e a t a n d 
m i x t h e m w e l l t o g e t h e r a n d b i n d t h e 
p u l p t o t h e a f f e c t e d p a r t a n d r e l i e f 
c o m e s a l m o s t i n s t a n t l y . C h a n g e 
t h e a p p l i c a t i o n e v e r y f e w h o u r s 
t i l t h e p o i s o n i s w i t h d r a w n , w 
t h e d a u g e P w i l l b e o v e r . T h e m o s t 
p o i s o n o u s s n a k e o r s p i d e r b i t e i s 
e a s i l y c u r e d b y t h i s t r e a t m e n t , s l y s 
D r . M e r r i t . " — 
M a n y p e o p l e w i l l n o t t h a n k D r . 
M e r r i t f o r h i s n e w r e m e d y . T l i e y 
h a v e a n o l J s n a k e m e d i c i n e t h a t r e -
q u i r e s . n o m i x i n g . S o m e of t h e m , 
b e l i e v i n g t h a t a p o u n ! o f p r e v e n t i v e 
V. ' j e t t e r t h e n a n o u n c e o f c u r e , t a k e 
i t a l l a l o n g t o k e e p t h e s n a k e s f r o m 
' b i t i n g t h e m . 
T h e C h e s t e r L A N T E R N , w h o s o 
o f t e n c a t c h e s o t h e r s . n o d d i n g , s a y s : 
" M r . H a z e l M c K e o w n , w h o 
c l e r k s i n M r . I ( . H . F u d g e ' s s t o r e 
a t F o r t L a w n , " p h o n e d u p t o h i s 
e m p l o y e r . ' " 
N e i g h b o r , - v h e r e i s y o u r a u t h o r i t y 
f o r " c l e r k s , " a s u s e d i n t h e 
a b o v e ? " 
R e p u t a b l e u s a g e . W e a r e u n -
c e r t a i n w h e t h e r i t i s t h e u s e o f t h e 
w o r d - i n t h i s s e n s e ( a h a s s i s t a n t 
o r s a l e s m a n i n a s t o r e ) o r i t s u s e 
s s a v e r t ) t h a t i s c a l l e d i n q u e s t i o n . 
I n e i t h e r c a s e i t , i s w e l l a u t h o r i z e d , 
• h a v i n g - b e e r r s o u s e d - f r o m - t i m e i m -
m e m o r i a l a n d o v e r a t e r r i t o r y t h e 
e x t e n t o f w h i c h i s u n k n o w n t o • u s . 
W e k n o w t h a t i n t e l l i g e n t - o l d p e o -
p l e a l l o v e r t h i s c o u n t r y e x t e n d i n g 
a t l e a s t i n t o o t h e r s t a l e s , w h o s e v o -
. c a b u l a r y w a s m a d e u p m o r e t h a n a 
h u n d r e d y e a r s a g o u s e d n o o t h e r 
w o r d t o e x p r e s s t h i s m e a n i n g , a n d 
a l l l a t e r g e n e r a t i o n s h a v e u s e d i t i n 
t h e s a m e w a y . S o m e o f t h e d i c -
t i o n a r i e s d o n o t r e c o r d t h i s u s e o f 
t h e w o r d w h i l e o t h e r s d o . T h e 
d i c t i o n a r y ' s f a i l u r e t o r e c o r d t h e 
u s e o f a w o r d , h o w e v e r , d o e s n o t 
e f f e c t i t s c o r r e c t n e s s a n y m o r e t h a n 
t h e f a i l u r e o f a n e w s p a p e r t o m e n -
t i o n a n o c c u r r e n c e a f f e c t s t h e f a c t 
o f t h a t e v e n t . 
f l o j f , w h i l e w e - a r e d i s c u s -
s i n g t h e use. o f • w o r d s , p e r m i t 
u s t o a s k a q u e s t i o n . W h a t a b o u t 
" T H E L A N T E R N w h o ? " ' W h e r e i s 
y o u r a u t h o r i t y i o r ' - " w h o " , as u s e d 
i n t h e a b o v e ? 
J o i n i n g t h e N a v y . 
" W h y d o n ' t t h e n e w s p a p e r s a d -
v i s e t h e s e c o u n t r y b o y s t o b e c a r e -
f u l b e f o r e t h e y e n l i » t < t o r t h e n a v y ? " 
1 a s k e d a p r o m i n e n t p r o f e s s i o n a l m a n 
y e s t e r d a y . " I w a s d o w n i n B e a u -
: f o r t y e s t e r d a y , a n d t h e i l l u s i o n i s 
s o o n d i s p e l l e d I a s s u r e y o u . " I w a s 
o n t h e t r t i n i n g s h i p T o p e f c a t a l k i n g 
w i t h a n o f f i c e r w h e n a n a w k w a r d 
— c o u o t t y - b o y a p p e a r e d a n d s a i d : 
— ' S a y m l a t t r , 1 w i s h y o u ' d s h o w m e 
m y r o o m . ' N o w w h a t d o y o u s u p -
I tems f r o m Y o r k v i l l e Enqu i r . 
D r . W . D . Hope has recent ly 
purchased a . port ion of the Chas. 
Farrar p lantat ion, adjoining the 
lands of l .ockhart Mi l l company. 
W e understand that he contemplates 
moving to th is new ly acquired pos-
session about the f i rs t of January-
nex t . 
Rev. W . W . O r r , for the past 
(iree years pastor of the A . R. f*. 
church in Corsicana. Texas, has ac-
•pted a call ro the East Avenue A . 
R. P. church in Char lo t te . He w i l l 
i n Char lo t te by the th i rd Sunday 
November. 
Mr. A W . Gladden, of McCon-
ne l l sv i l l e *was in Yorkv i l l e on busi-
ness last Saturday. He stated 
that he w i l l leave for Arkansas 
about next Saturday. 'He goes fur 
the purpose of " s p y i n g out the 
l a n d " and deciding upon a location. 
re turn in a few weeks and 
w i l t go back again in company w i t h 
his fami ly later on. 
Many remarkable stories have 
been .told of the* ant ics of the Ca-
tawba r iver dur ing the recent 
freshets; but the strangest of them 
.11 cam* to t he ears of the reporter 
a few /Jays ago f rom a perfect ly re-
l iable source. The story is to the 
effect that near B ' l m o n t , N. C . , 
portions of the r iv?r bottom on 
which trees were growing to a d i -
ameter of f rom 18 inches to t w o 
feet, washed d o w n to a depth of six 
or s«v<n -feet,«exposing-luiJ-eai lJ i . 
—hich bore the pr in t of o ld < 
rows , horse t racks, etc. 
M i l d D ip the r ia . 
There have been qui te a number 
of cases of d ipther ia in Yorkv i l l e 
dur ing the past few weeks ; but al l 
of them have been mi ld . ' " I con-
fess that I have never seen any-
th ing l i ke i t , " said D r . -Wa lke r to 
the reporter on Saturday. " I t is 
d ipther ia; hut the disease is noth-
ing l ike as severe as i t fo rmer ly 
was. Just w h y , 1 cannot say. 
Neither wou ld I be w i l l ing to say 
that <ve (night not have some dan? 
gerous cases' to contend w i t h at 
a n y t i m e . I have administered an-
t i - tox in in on l y a few cases. Gen-
eral ly the t reatment has been con-
fined to a l i t t le calomel, and I have 
no doubt that there have been 
cases that passed through the va-
rious staages of the disease on to 
recovery wi thout any suspicic 
the part of the parents as to what 
was the matter . I would not l ike 
to be quoted as say ing that the dis-
ease, as i t " now appears, Is not 
w o r t h y of at tent ion, 'or that - i t is 
matter of indifference; but I do say 
that as yet there has been b u U l i g h t 
occasion for a l a r m . " — Y o r k v i l l e £u-
quirer. 
. The commissioners of agricul ture 
estimate th is year 's cotton crop at 
<),500,0Q0. 
p l o y e d , t h e r e h e r e m a i n e d , m a k i n g 
h i m s e l f m o r e a n d m o r e i n d i s p e n s i -
b l e a s t i m e w e n t o n ; a n d 
t h e t s t o f N o v e m b e r h e w i l l s u c -
c e e d t o t h f p r o p r i e t o r s h i p o f t h e 
b u s i n e s s . 
M r R o b i n s o n h a s h a d c h a r g e o f t h e 
b u s i n e s s t o a l a r g e e x t e n t a n d 
k n o w s i t t h o r o u g h l y . H e k n o w s 
t h e p a t r o n s a n d c o n f i d e n t l y e x p e c t s 
t h e m t o c o n t i n u e t o p a t r o n i z e h i m . 
I q c o n v e r s a t i o n , y e s t e r d a y a f t e r -
n o o n , h e s a i d , " I a m g o i n g t o k e e p 
o n l y t h e b e s t g r a d e o f g o o d s a n d 
g o i n g s e l l t h e m a t t h e s m a l l e s t 
l e g i t i m a t e m a r g i n . I a m g o i n g t o 
•II n o t h i n g t h a t I c a n ' t g u a r a n t e e , 
a n d i f t h e p u r c h a s e r i s n o t s a t i s f i e d 
I ' l l g i v e t h e m o n e y b a c k . " H e 
w e n t OJ1 t o e x p r e s s t h e b e l i e f t h a t 
p e r m a n e n t s u c c e s s c o u l d b e m a d e 
o n l y b y d e a l i n g f a i r l y a n d h o n e s t -
l y -
W e firmly b e l i e v e t h a t M r . R o b -
i n s o n . w i l l d o j u s t a s h e s a y s h e 
w i l l , a n d w e b e l i e v e , f u r t h e r , t h a t 
h e w i l l m a k e a s u c c e s s o f h i s b u s i -
n e s s . • 
T h e P a r i s h H o t e l . 
I t h a s n o t b e e n p r a c t i c a b l e u p t o 
t h i s t i m e t o g e t t h e e x a c t d a t e s 
t o ' t h e b u i l d j n g o f t h e d i f f e r e n t s e c -
t i o n s o f t h e P a r i s h - h o t e l ; b u t f r o m 
t h e b e s t i n f o r m a t i o n o b t a i n a b l e t h e 
s t r u c t u r e w a s c o m m e n c e d b y S a m -
u e l W r i g h t i n t h e e a r l y p a r t o f t h e 
l a s t c e n t u r y , K o b a b l y p r e v i o u s t o 
| 8 1 0 . ' T h e r e i s r e a s o n t o b e l i e v 
- t h a t t h e p a r t l a t e l y o c c u p i e d as : 
b a r b e r s h o p w a s b u i l t f i r s t , a n d t h e 
s o u t h e n d o f t h e b u i l d i n g i n w h i c h 
t h e o f f i c e w a s - l o c a t e d , f o l l o w e d 
s h o r t l y a f t e r w a r d . F o r m a n y -
y e a r s t h e r e w a s a r o a d w a y b e t w e e n 
t h e t w o b u i l d i n g s , t h r o u g h w h i c h 
s t a g e s p a s s e d t o t h i r e a r o f t h e h o -
D u r i n g t h e e a r l y f o r t i e s , J . 
D . G o o r e b u i l t t h e p o r t i o n t h a t 
a f t e r w a r d s u s e d as a d i n i n g 
r o o m o v e r t h e f o r m e r r o a d w a y , a n d 
the- b r i c k a d d i t i b n t o t h e n o r t h . e n d 
e r e c t e d i n i S ; ) b y J . H . W a l k -
M r . C . G . P a r i s h p u r c h a s e d 
t h e p r o p e r t y i n 1 S 8 5 . a n d a d d e d a 
w i n g t o t h e r e a r of t h e o l d e r p o i -
t i o n o f t h e b u i l d i n g . — Y o r k v i l l e 'En-
quirer. 
C o m m i s s i o n e r s C a n L e v y T a x . 
T h e s u p r e m e c o u r t d e c i s i o n i n 
w h i c h i t is ' h e l d t h a t c o u n t y b o a r d s 
o f c o m m i s s i o n e r s h a v e t h e r i g h t t o 
f i x t a x l e v i e s ( o r . c o u n t y a n d t o w n -
s h i p p u r p o s e s w i t h o u t l e g i s l a t i v e 
s a n c t i o n o r a p p r o v a l , i s o f - ' s t a r t l i n g 
i n t e r e s t a n d i m p o r t a n c e . H e r e t o -
f o r e i t h a s b e e n t h e c u s t o m f o r t h e 
c o u n t y b o a r d s t o r e c o m m e n d t h e 
l e v i e s f o r t h e a p p r o v a l o f t h e g e n e r -
a l a s s e m b l y ; b u t ' t h i s a r r a n g e m e n t 
h a s n o t b e e n w o r k i n g w i t h o u t f r i c -
t i o n , e s p e c i a l l y i n Y o r k c o u n t y . 
M o r e . t h a n o n c e w e h a v e k n o w n t h e 
i n t y ' c o m m i s s l o n e r s w m a k e - t h e 
c l o s e s t k i n d o t c a l c u l a t i o n a s t o t h e 
p r o b a b l e n e e d s of t h e c o u n t y , n o t 
f a i l i n g | o t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n d u e 
r e g a r d f o r p r o p e r e c o n o m y . W h e n 
t h e r e c o m m e n d a t i o n s w o u l d r e a c h 
t h e c o u n t y d e l e g a t i o n i n t h e h o u s e 
o f r e p r e s e n t a t i v e s , t h a t b o d y , w i t h 
p r a c t i c a l l y n o p e r s o n a l k n o w l e d g e 
o f t h e r e q u i r e m e n t s of t h e s i t u a t i o n , 
w o u l d p r o c e e d t o s h a v e t h e s u g -
g e s t e d l e v y b y a m i l l o r a h a l f m i l l 
a n d t h u s c r a m p t h e f u t u r e a d m i n i s -
t r a t i o n o f t h e c o u n t y g o v e r n m e n t . 
I n m a k i n g t h e i r l e v y t h e c o m m i s -
s i o n e r s , w h o a r e g e n e r a l ! / m e n o f 
a s m u c h i n t e l l i g e n c e i s t h e r e p r e -
s e n t a t i v e s , a r e i n f l u e n c e d b y a f u l l 
a p p r e c i a t i o n o f t h e i r r e s p o n s i b i l i t y 
t o t h e p e o p l e . T h e r e p r e s e n t a t i v e s 
h a v e m o r e t h a n o n c e l a i d t h e m -
s e l v e s o p e n t o a s u s p i c i o n o f h a v -
i n g b e e n i n f l u e n c e d p u r e l y b y - a de -
s i r e t o p u t t h e m i e l v e s i n p o s i r i o n 
t o c l a i m t h a t t h e y h a d " r e d u c e d 
t a x e s . " T h e o n l y p r a c t i c a b l e ob -
j e c t , o f c o u r s e , i s a v e r y c h e a p 
e l e c t i o n e e r i n g e x p e d i e n t . T h e e x -
p e n s e t o t h e t a x p a y e r s i s o f t e n 
m u c h g t e a t e r t h a n - i t w o u l d h a v e 
b e e n h a d t h e r e c o m m e n d a t i o n o f 
t h e c o u n t y c o m m i s s i o n e r s b e e n 
a d o p t e d w i t h o u t , c h a n g e . A c c o r d -
i n g t o t h e d - c i s i o a j u s t r e n d e r e d , 
u n l e s s t h e r e S s o m e m i s u n d e r s t a n d -
i n g , t h e c o u n t y c o m m i s s i o n e r s w i l l 
h e r e a f t e r n o t o n l y r e c o m m e n d , b u t 
a c t u a l l y , l e v y t a x e s f o r c o u n t y p u r -
p o s e s , a n d as w e - s e e I t t h e r e s u l t 
w i l l g i v e m o r e g e n e r a ! s a t i s f a c t i o n 
t o a l l c o n c e r n e d t h a n cin b e j e a l -
i z e d u n d e r t h e p r e s e n t a r r a n g e - 1 
m e n t . 
B a n q u e t f o r V e t p r a p s . 
Co l . Wi l ie Jones announces that 
the banq jet . in Co lumbia^on O c t . 
j o t h , dur ing Fai r -week, for al l the 
Spanish American soldiers, is to be 
a good success- A1I# members in-
tending to a t t en f tw i l l 'please give in 
their names to me at once. 
A . L . G A S T O N . 
•••••••••••••••••••••••••• 
| *5V\.e Ya\meW.o : 
{ C a k e s f o r S a t u r d a y | 
| t o s u i t t h e m o s t p a r - • 
J t i c u l a r . D r o p i n a n d J 
| s e e t h e a s s o r t m e n t . j 
} O u r W h e a t , G r a h a m " 
J a n d R y e B r e a d , t h e ; 
J f i n e s t , j t Q u a l i t y i s • 
2 w h a t m a k e s i t p o p u l a r ; 
.......................... 
P u b l i c S a l e o f L d n d . 
It. r.mt, at i j s 
r . o u t r r j r befit 
.•nl e s t a t e , o i l i i -
f«»l lo\v>: t o w i t : — • - — 
v j : n a c r e - ' h m i n / p ' I i h y " a i " > * 
ty p o o r h«»uM\ I . . I . . S m i t h , A M I . 
H a r d i n , S t r i n j e M l o w . e l n l ; 
' "ra«-t o f R7 l - 'J a r f " o n I In- S a l m i * 
. J m i leu n o r 11) o f t in - c o u r t l im ine , 
b o u n d b y l a n d * o f M H ' a m U e * * , M r Km* . 
" p h l l l , e t a l . 
• m i o r n a l r , r a * h t o t i n * l i i c h r n l 
b i d d r r . D e e d * i n be e x e c u t e d by 
J u d i c e B r a w l e y , a n d d e l i v e r e d an noon 
a f t e r nale a * p o x * ! h ie . . *1 
CALfiWKhL A IS ASTON, Ally*. 
Cheater^ S. C . ,October K, IUOI. 
In the Probate Court. 
h e r l.el 
Est 
o f I I I H 
of < ; K O K « ; K < 
K H i U T , deceased 
T h e s e a r e t h e r e f o r e t o l i t e a n d a d -
•h a l l a n d x i u i c u l n r t i n - k i n d r e d 
r e d i t o r * o f Hi.* » a i d <;>:< i l u ; K r . 
K K i i r r 
l i d a p p e a r hof« 
D O Y O U W I S H T O S E E T H E L A R G E S T A N D B E S T S E L E C T E D , 
S T O C K O F U P - T O - D A T E F U R N I T U R E E V E R G A T H E R E D U N D E R 
O N E R O O F I N T H E H U S T L I N G C I T Y O F C H E S T E R ? I F S O , V I S I T 
W . R . N A I L ' S F U R N I T U R E P A L A C E . P R I C E S T H E L O W E S T . 
M a i n S t r e e t , C h e s t e r , S . C . 
P r o b a t e , t o l .e he ld a 
Horn- " * 
r i l e . 
October A n n o 
Publ i shed on 
11*01. in THK I. . 
Mi-l»y rl. 
m y h a n d , t h i s l i l t h o f 
l o m i i i i . I M i l . 
he l l t h d a y o f ( M o b 
J . S . W l k S O N . 
J u d g e o f I ' r o h a t e . 
The Economical 
BUYER 
M a k e s n o m i s t a k e w h e n 
s h e d e a l s a t W a l k e r ' s . 
Potted Ham $c can. 45c do/ . 
Potted H i m ' t o e can, '90c doz. 
Potted Ch icken and T u r k e y 10c. 
can fgoc . dozen. 
Sliced Beef and H- im 25c. can, 
f 2.90 a dozen. 
T r ipe , large can, 20c, $2 .00 doz. 
Corned Beef 15c. can, $ t . ; o doz. 
R. & R. Boned C h i c k e n and 
T u r k e y 50c. can. 
Lunch Tongue 30: . • 
O x Tongue 75c. 
SOUPS, 10 and 25c can. 
Co thed B - e f , P i ck led , just ar-
r l t e d . - 1 9 c . l b . , — : 
F I N B TEAS- and C O F F E E S a 
Specia l ty , at 
Jos. A.Walker's 
CONFIDENCE 
I n y o u r J e w e l e r i * abso lu te l y 
necessary in y o u r J e w e l r y p u r -
chases, y o u se ldom k n o w w h a t 
t he g o o d ' a re . . W h e n y o u b u y 
f r o m us y o u Tun n o , r i s k . W e 
i l l b rass brass and g o l d Ho ld . 
W e o n l y deal- w i t h m a n u f a t t u r . 
era that are abso lu te l y r e l i ab le 
O u r |£ootls are w a r r a n t e d to us 
so We can sa fe l y w a r r a n t t h e m 
to y o u . 
W e w i l l c h e e r f u l l y e x c h a n g e 
Roods, or r e f u n d m o n e y i f any 
a r t i c l e is-nrtt as /eprest -n t i -c l . ~~ 
W a t c h , C l o c k a n d J e w e l r y 
R e p a i r i n g is o u r S p e c i a l t y . W e 
h a v e t h e b e s t e q u i p p e d R e p a i r 
8 h o p i n t h e c i t y . 
The Theiling Co. 
Witch Inspectors (or S L L 
I DAINTY, 
{DELICIOUS 
• P U K POSE I. Y 
5 I ' R O C C R K D a n d 
J I ' K K I ' A K f S l k t o 
* I ' l .KASK t h e 
J L 'AI .ATKS of 
J P A R T I C U L A R * 
J P E O P L E . 
; OYSTERS 
lOehlers? 
WILLIAN MCKINLEY, 
- HIS LIFE AND WORK. 
w i l l rrfuiu*, Klr i rant 
III 7* *."5 
THE WINNSBORO BANK, 
W i n n s b o r o , 8 . C . 
S t a t e , County a a d M u n i c i p a l Depos i t o r y . 
—liaSJlSWMK?-®---'- — "5-gi 
I . t a l i i l l t j of Blockhold«-ni uu 
IF YOU WANT A 
P A I N T FIRE! 
T h a t w i l l t last l o n g e r , an i l not 
peel nor c r a c k , t r y 
H i r s h b u r g , H o l l a n d e r & C o ' s 
S t a g B r a n d P a i n t . 
I t w i l l ({O f u r t h e r t h a n a n y o t h e r . 
V a r n i s h e s , W h i t e L e a d , W001I 
S t a i n s , and M u r u s c o , t he beSt 
W a l l F i n i s h on the m a r k e t . C a l l 
f o r co lo r ca rds at 
A l w a y s o n t h e l o o k o u t f o r i 
b a r g a i n s , w e h a v e b o u g h t 
5 0 0 K e l t l l a t s — G r e y , C a s -
t o r , - . W h i t e , t B l u e a n d R e d . 
T h e y w e r e i n a N e w Y o r k 
fire. " S o m e a r e s l i g h t l y 
d a m a g e d , h u t a l l a r c w o r t h 
d o u b l e t h e M o n e y . 
Jos. A . Walker's. Your Choice Whi|eThey 
I L a s t 2 5 C t s . 
PLUMBING 
If you want a san-
itary ji>b of plumb-
ing, I am in posi-
tion to execute the 
same on slioct no-
tice and guarantee 
the job to be satis-
factory. 
I carry a full line 
of Repairs and Sup-
plies. Phone N o. 
26. No-t^ouble to 
furnish estimates. 
PAUL W. McLURE. 
l»rp.«l •d by 
I n t i - r e a t a l l n w i - d o n d r p n * i t n l i r t h e 
S a v i n g * D e p a r t m e n t a t t h e r a t e o f 4 
"»er p e r a n n u m , p a y a b l e q u a r t e r l y : 
t a n u a r y , A p r i l , J u l y , O c t o b e r . 
JAM'n Q."DAVIS. 
Jersey B u l l — F i n e young an imal 
— f o r sa l t or exchange.. A p p l y ' a t 
LANTERN office. 
PICTURE MOULDING. 
Frames made to O rde r . W a l l 
Paper, Fountain Pens, Box Paper, 
T a b l e t s ' a n d a l l k i nds of Stat ionecy. I * n r 7 i f " " 
H a m i l t o n ' s B o o k S t o r e . 
OUT 
- — C A M . F O R — 
Robert Nelson 
S e e o u r A u t o m o b i l e C o a t s , 
B o x C o a t s , J a c k e t s a n d . 
C a p e s . . W e b o u g h t t h e m 
r i g h t a n d s e l l t h e m r i g h t . 
Chester- Millinery Co. 
Fall Goods! < 
M y n e w l i n e o f F a l l G o o d s i s 
| n o w i n . I h a v e a l i n e o f D r e s s 
( i o o d s , S i l k s , L i n i n g s a n d T r i m -
m i n g s t h a t w i l l c o m p a r e i n q u a l -
j i t y a n d p r i c e w i t h a n y y o u w i l l 
s e e . A l s o a l a r g e a s s o r t m e n t o f 
M e n ' s , H o y s ' , L a d i e s ' a n d C h i l . 
d r e n ' s U n d e r w e a r . 1 a m s t r o n g 
i n t h i s l i n e , I a m s h o w i n g t h e 
b e s t C h i l d l o c l l o s e o r f t h e m a r -
k e t . ~ I c a r r y a s p l e n d i d l i n e o f 
M e n ' s h a n d - s e w e d S h o e s , c h e a p -
e r t h a n y o u h a v e b e e n b u y i n g 
t h e m . F u l l l i n e o f L a d i e s ' , 
M e n ' s ' a n d C h i l d r e n ' s S h o e s , ~ 
N o t i o n s , E t c . 
T h i s d e p a r t m e n t w i l l » h n w a l l t h e 
n e w m i e f f e c t s f n - ' l I n d - W e a r . M I S S 
W A I - S i t U j u s t b a r k f r . i i n N e w Y o r k . j l 
• t i e r , she p u r r h a s e d a c o m p l e t e l i n e . 
O u r d i s p l a y w i l l he a n n o u n c e d l a t e r . 
E. A. CRAWFORD. 
L o t s f o r S a l e . 
The undersigned offer for sale 
Eight Desirable Bui ld ing Lots, f ront -
i ng on Dewey and Kpwor th streets. 
App ly to R. H. COUSAR, 
• o r T . j . MARTIN 
T H E L A N T E R N . 
rWO DOLLARS A YEAR. CASH. 
F R I D A Y , O C T . I I , 1901. 
B U S I N E S S L O C A L S . 
Advert i*eni*nts inser ted u n d e r th is 
bead a t U»n cen t s a l ine. ' 
No adve r t i s emen t s inse r t ed M read-
i n g m a t t e r . 
J o b P r l n t l n f — W o h a v o i l l (ho 
n o w t v p o f a c e s a n d c a n t u r n o u t 
u p - t o - d a t o Job w o r k on v e r y i h o r t 
no t i c e . O u r p r l cea a r e v a r y raa-
• o n a b l e for flrit-clan w o r k . T r y ua . 
L O C A L N E W S . 
M i s j M a r y H a f n e r is v i s i t i n g L i n -
c o l n l o n ' a n d H i c k o r y , N . C . , t h i s 
w e e k . 
Mr. W . R..- Nai l a t t e n d e d t h e 
P o o r e - P a y s e u r m a r r i a g e i n L a n c a s -
t e r y e s t e r d a y . 
D r . S . G . Miller is about t o m o v e 
in to h i s h o u s e on W e s t l i nd . l a t e l y 
b o u g h t f r o m Mr . T . H . W h i l e . 
Ehr l i ch b r o t h e r s h a v e lost a n o t h -
e r good h o r s e . T h e i r g . j \ d r a y 
h o r s e got h u r l a s h o r t t i m e ago , a n d 
« d ied a f e w d a y s ago f r o m t h e in-
J"'y- • . "T7 
Mr. T . H . W h i t e h a s m o v e S to 
t h e W y l i e h o u s e o n York s t r e e t . 
H e h a d it f e n o v a t f d a n d m a n y im-
p r o v e m e n t s m a d e , bo th in a p p e a r -
a n c e a n d c o n v e n i e n c e . 
Miss B e r t h a S t a h n wi jn t to L a n -
c a s t e r W e d n e s d a y e v e n i n g t o a t -
t e n d th'e m a r r i a g e of Miss P e a r l 
P a y s e u f t o ' D r . J . E . P o o r e . T h e r e 
w a s to be a l a rge n u m b e r of g u e s t s . 
In t h e . m a y o r ' s c o u r t f o r t h e 
m o n t h of S e p t e m b e r , C h i e l T a y l o r 
r e p o r t s 3 0 a r r e s t , 5 s e n t to t h e 
. - c h a i n g a n g , 10 d i s m i s s e d , a n d 
J 163 .70 in fines co l l ec ted . 
Mr . J o h n H. B a r b e r , got 8 , 2 0 0 
p o u n d s of good p e a v i n e h a y off t w o 
a n d a half a c r e s of l a n d . T h e r e a r e 
s o m a n y p e a s on t h e v i n e s t h a t t h e y 
w i n m a k e good f e e d w i t h o u t g r a i n . 
H e ba l ed t h e m o n a co t ton p r e s s . 
W e h e a r t h a t A m o s H o o p e r , a l i a s 
B l a t k Bud , h a s e s c a p e d f r o m t h e 
C h a r l o t t e c h a i n g a n g , (0 w h i c h he 
w a s s e n t e n c e d s o m e t i m e a g o for 
c a r r y i n g a razor a b o u t h i s c l o t h e s . 
R e p r e s e n t a t i v e P e t e r H o l l i s ' w a s 
in t o w n y e s t e r d a y . H e s a y s a 
malv w h o h a s r h e u m a t i s m c a n h a v e 
a lot of first-class h u r t i n g i going, on 
all t h e t i m e a n d g e t v e r y l i t t le s y m -
p a t h y . 
Mr . S . A . M u r p h y is ' b a c k h o m e 
a g a i n a f t e r be ing a b s e n t mos t of h i s 
t i m e s ince J u l y 2 n d . H e h a d n ine 
c a s e s of f e v e r to n u r s e d u r i n g t h e 
s u m m e r a n d h a s not lost a c a s e . 
His las t c a s e w a s D r . J o h n s t o n , w h o 
h e r e p o r t s is c l ea r of f e v e r a n d a b l e 
to w a l k a r o u n d . 
- U n a n i m o u s V e r d i c t of t h e la-
d i e s : J o n e s & C o . h a s t h e . mos t 
u p to d a t e l ine of l ad i e s ' a n d M i s s e ' 
w r a p s t h a t h a s e v e r been b r o u g h t 
t o C h e s t e r . 
D e a t h of a C h i l d . 
L i t t l e M a r g a r e t D o u g l a s , t h e 8 -
m o n t h s old d a u g h t e r of W m D . 
a n d M r s . G r a c e D o u g l a s J a m e s , 
d ied a t C h e r a w last S a t u r d a y . 
A . R . P . C h u r c h . ' 
• T h e R e v . J , R . Millen will p r e a c h 
— - a t - t h e - A . R . P . c h u r c h S a b b a t h , 
m o r n i n g . No' e v e n i n g s e r v i c e . It 
w a s a n n o u n c e d T u e s d a y t h a t t h e r e 
w o u l d be no p r e a c h i n g on t h a t d a y . 
F o r d S c h o o l H o u s e . 
T h e R e v . J . C . Stol l will p r e a c h 
.at t h e F o r d school h o u s e on t h e 3rd 
S a b b a t h , t h e 2 0 t h , of t h i s m o n t h , 
a n d o n t h e 1st a n d 3rd S a b b a t h s 
of e v e r y m o n t h . r e g u l a r l y a f t e r t h i s . 
D a u g h t e r s of t h e C o n f e d e r a c y . 
T h e C h e s t e r C h a p t e r D . of C . 
wil l m e e t 6 h n e x t M o n d a y a f t e r -
n o o n a t 4 o ' c lock , a t Miss Emi ly 
G r a h a m ' s on M a i n ' s t r e e t . A s n e w 
off icers a r e t o be e l e c t e d . ' a l s o de le -
g a t e s to t h e c o n v e n t i o n in S u m t e r , 
• ful l a t t e n d a n c e is d e s i r e d . 
f • RECORDING SEC'Y. 
R e a d y t o H e l p Y o r k v i l l c . 
C h i e f - F i r e m a n H . S . H e y m a n 
had . h i s m e n a n d ree l s r e a d y Mon-
d a y m o r n i n g ' t o s t a r t a t a t i c k - f r o m 
t h t w i r e s to a id Yorkv i l l e in s u b d u -
i n g t h e . fire. G e n e r a l M a n a g e r 
N icho l s of t h e C . & N . W . h a d a 
s p e J f s r t r a f n - r e a d y - t o - t r a n s p o r t t h e 
firemen. T h e m a y o r of Yorkv i l l e 
h a d w i r e d t h a t t h e fire w a s t h r e a t e n -
i n g i o s p r e a d f r o m t h e P a r i s h hotel , 
b u t l a t e r a m e s s a g e w a s r e c e i v e d 
t h a t it w a s u n d e r con t ro l . 
A m o n g h i s h u n d r e d s o f . N e w 
Y o r k - R a c k e t b a r g a i n s Kluttz is n o w 
se l l ing A r b u c k l e ' s A r r i o s a C o f f e e 
l i t 1 0 c e n t s • p o u n d . 
N i c h o l s o n a t A b b e v i l l e . 
Mr. A . B. Nicho l son is going t o 
o p e n a f u r n i t u r e s to r e a t Abbevi l le . 
H e h a s h e r e r e a d y for t h a t b u s i n e s s 
a h a n d s o m e n e w f u r n i t u r e w a g o n 
just l ike t h e o n e in use h e r e i W e 
c a n s a f e l y a s s u r e t h e p e o p l e of Ab-
bev i l l e t h a t t he i r n e w f u r n i t u r e 
s to r e will be n o p o k y c o n c e r n . Mr . 
Nicholson d o e s not d o b u s i n e s s in 
t h a t w a y . H e i s c o n s t a n t l y e x -
p a n d i n g a n d i m p r o v i n g , a n d is not 
too p i c a y u n i s h t o le t t h e publ ic 
k n o w t h a t h e is in b u s i n e s s . H e 
wil l m a k e a s t i r in A b b e v i l l e f u r n i -
t u r e c i rc les . 
P e n s i o n B o a r d . 
At a m e e t i n g of t h e old v e t e r a n s 
ot C h e s t e r c o u n t y he ld O c t . 7 l h , J . 
H . M c D a n i e l w a s ca l led to t h e 
cha i r a n d W . H. E d w a r d s w a s m a d e 
s e c r e t a r y . . W . H. Hard in s t a t e d 
t h a t t h e ob j ec t of I h e m e e t i n g w a s 
t o e l e c t a p e n s i o n boa rd for C h e s t e r 
c o u n t y . T h e f o l l o w i n g n a m e d p e r -
s o n s w e r e e l e c t e d a n d wil l c o m p o s e 
t h e boa rd for t h e e n s u i n g y e a r : 
C . W . M c F a d d e n , J . H . M c D a n i e l , 
W . H . E J w a r d s a n d J . M. Mc-
D a n i e l . T h e board w a s t h e n ' or-
gan ized b y t h e e lec t ion of C . W . 
M c F a d d e n c h a i r m a n , W . H. Ed-
w a r d s s e c r e t a r y , D r . A . F . Ander -
son s u r g e o n . 
T r i e p h o n e t o C r o s b y vi l le . 
Mr . J . T . V ^ s h e r t told u s a f e w 
d a y s ago t h a t mos t of t h e p o l e s 
w e r e u p for a t e l e p h o n e l ine f r o m 
h e r e to C r o s h y v i l l e . T h i s m o r n -
ing Mr . Jeff B o u l w a r e c a m e in a n d 
got t h e w i r e a n d o t h e r m a t e r i a l s for 
c o m p l e t i n g t h e l ine . T h i s will not 
o n l y g i v e t e l e p h o n e s e r v i c e t o t h a t 
p r o g r e s s i v e n e i g h b o r h o o d , b u t will 
g i v e C f i e s l e r f a r b e t t e r c o n n e c t i o n 
w i l h o t h e r p l a c e s . C r o s b y v i l l e is 
c o n n e c t e d w i th Wolling*, W i n n s b o r o , 
C a r l i s l e a n d p e r h a p s o t h e r p l a c e s , 
a n d w e u n d e r s t a n d t h a t a l ine will 
soon be c o m p l e t e d f r o m C a r l i s l e to 
U n i o n . 
B i t t e n b y a S n a k e -
W a l l e r G a l l m a n , a l i t t le boy a t 
t h e S p r i n g s t e i n mil ls w a s b i t t e n by 
a s n a k e W e d n e s d a y m o r n i n g . An-
o t h e r l i t t le b o y w a s d r a w i n g h i m 
a long in a l i t t le w a g o n w h e n he p u t 
h i s h a n d to t h e g round w h e r e t h e 
s h a k e h a p p e n e d to be . D r . J . M. 
B r i c e w a s ca l led a n d t h e p a t i e n t 
s e e m s to b e g e t t i n g a long we l l , 
t h o u g h s e v e r e l y p o i s o n e d . T h e 
•ptile w a s r e p o r t e d a s a ra t t l e -
s n a k e , b u t t h e ta i l , w h i c h w e h a v e 
s e e n , i nd i ca t e s t h a t it is w h a t is 
k n o w n a s t h e g round r a t t l e s n a k e . 
If t h e r e a t e a n y of t h e d i a m o n d 
r a t t l e s n a k e s in t h i s v i c in i ty t h e y 
re e x c e e d i n g l y r a r e . 
E v e r y F o r m e r shou ld r e a d t h e 
B e w l e y H a r d w a r e C o . a d v e r t i s e -
m e n t in t h i s i s sue on H a r r o w s . 
G o o d L u c k t o T h e i l i n g s . 
It is k n o w n t h a t t h e The i l l ng 
C o m p a n y , j e w e l e r s , h a v e b e e n local 
w a t c h i n s p e c t o r s a t C h e s t e r a n d 
Abbev i l l e for t h e S e a b o a r d Air 
L i n e . A f e w d a y s ago t h e y re-
ce ived no t i ce , w i t h o u t a n y . app l ica -
t ion o n the i r p a r t , t h a t t h e y cou ld 
h a v e t h e I n s p e c t o r s h i p for t h e 
w h o l e d iv is ion f r o m Monroe to At-
l a n t a , if t h e y would a c c e p t i t . O f 
c o u r s e t h i s m e a n s t h a t w h e n t h e 
ra i l road officials d e t e r m i n e d to puf 
t h e i n s p e c t i o n for t h e w h o l e di-
vis ion in t h e h a n d s of o n e firm, t h e 
T h e i l i n g s w e r e se l ec t ed a s t h e m o s t 
s a t i s f a c t o r y , - a n $ l - t he i r i n spec t ion 
e x t e n d s into - t h e c i t y of A t l a n t a . 
W h e n t h e office s e e k s t h e m a n , it 
c o m e s to C h e s t e r . 
W h o K n o w s H i m . ' 
A m u Vane , a C h e s t e r N e g r o , 
w a s m u r d e r e d in C h a r l o t t e las t 
S a t u r d a y n i g h t , for a j u g of w h i s -
k e y . A c c o m p a n i e d by a n o t h e r ne-
g io n a m e d D o c k W i l s o n , V a n c e w a s 
on h i s w a y tq I h e S o u t h e r n d i p o t t o 
t a k e t h e t r a in fo f h o m e . Both ne-
groes w e r e c a r r y i n g j u g s ' of wh i s -
k e y . O p p o s i t e t h e r e s i d e n c e of 
M r . W e d d i n g t o n t w o o t h e r N e g r o e s 
a p p r o a c h e d t h e m a n d p r e s e n t i n g 
pis to ls d e m a n d e d t h e i r w h i s k e y . 
Vance a n d W i l s o n , i n s t e a d of su r -
r e n d e r i n g , s h o w e d f igh t , a n d V a n c e 
w a s s h o t d e a d . W i l s o n r a n a w a y . 
T h e t ^ o n e g r o r o b b e r s g r a b b e d t h e 
j u g t h a t Vance h a d b e e n c a r r y i n g 
a n d m a d e the i r e s c a p e . ' - Y o r k v i U e 
Enquirer., 
A m z i Vance is n o t k n o w n a b o u t 
t o w n , b u t h e m a y b e f r o m t h e 
c o u n t y . 
* B e e f , b e e f , b e e f — I a m again in 
t h e m a r k e t b u s i n e s s a n d f h o p e t o 
r e c e i v e a par t of v o u r p a t r o n a g e . 
N e x t door t o J . A . O w e n ' s . . . P h o n e 
101. J . A . Klu t t z . 
T h e A. R . P . c h u r c h of Rock 
H i l l - m a d e "put a call W e d n e s d a y 
e v e n i n g f o r t h e R e v . A . S . R o g e r s , 
w h o h a s supp l i ed t h e c h u r c h ' e v e r 
s ince i t s o rgan iza t ion f i v e " y e a r s 
ago.- It is unde r s tood t h a t h e will 
a c c e p t . •). 
R . B r a n d t . 
W e a r e not going to w r i t e Mr. ' 
B r a n d t ' s u b i t u a r y , . b u t w e regre j -
t h a t t h i s n a m e , so Jong a n d f a v o r a -
bly k n o w n in C h e s t e r , is to d isap-
p e a r f r o m o u r b u s i n e s s a n d social 
c i r c l e s . T h e b u s i n e s s ' conduc ted 
u n d e r t h i s n a m e is p e r h a p s t h e old-
e s t in C h e s t e r in u n b r o k e n l ine , 
? n d p r o b a b l y not a n o t h e r h a s b e e n 
o p e r a t e d u n d e r t h e s a m e n a m e s o 
long. T h e e lde r R . B r a n d t e s t a b -
l i shed .a r e p u t a t i o n for h o n ^ V ' 3 e i l -
iflg a n d h o n e s t w o r k t h a t h a s been 
m a i n t a i n e d to t h e p r e s e n t d a y , w i th 
p r o g r e s s in t h e lead of j o i n c e n t u r y 
e n t e r p r i s e . . • ~ - • 
T h e p r e s e n t R . B r a n d t , a f t e r 
c o u r s e of l iberal educa t ion i n . t h i s 
c o u n t r y , s p e n t a f e w - y e a r s of s t u d y 
in t h e e d u c a t i o n a l c e n t r e s of , G e i 
m a n y . Af te r t h i s h e t a u g h t t w o c 
t h r e e y e a r s , t h e n h e b e c a m e a s s i 
c i a l e d w i th a l a rge j e w e l r y h o u s e 
in N e w Y o r k . H i s - f a t h e r ' s d e a t h 
m a d e it n e c e s s a r y for him t o r e t u r n 
to C h e s t e r a n d t a k e c h a r g e of t h e 
b u s i n e s s . B r i n g i n g w i t h h im t h e 
p r o g r e s s i v e sp i r i t l h a t h e h a d im,-
b ibed in t h e n r l r o p o l i s , h e 
a b o u t i m p r o v e m e n t ^ *a s c a l e t h a t 
c a u s e d t h e mo.re c o n s e r v a t i v e lo 
s h a k e thy i r h e a d s a n d pred ic t col-, 
l a p s e . T h a t w o u l d d o for Ne1 
York , but C h e s t e r w a s not N e w 
Y o r k . T h a t yoUng m a n h a d fine 
. t as te , w a s u p to d a t e , a n d cou ld 
| u n a j e w e l r y s to r e l h a t w o u l d b e a 
credi t t o t h e p l a c e , a s l o n g 
m o n e y l a s t e d , b u t old m a n B r a n d t 
could h a v e t a u g h t h im a lot a b o o t 
r u n n i n g a s a f e b u s i n e s s in C h e s t e r 
T h u s t h e . c o m m e n t s r a n . 
H o w e v e r , I h e bui ld ing w a s over^* 
h a u l e d , a n e w f r o n t p u t in , t h e in-
ter ior e n t i r e l y c h a n g e d , a n d - t h e 
v e r y l a t e s t a n d bes t in t h e w a y of 
shelving-, c o u n t e r s , c a b i n e t s , a n d 
f u r n i t u r e g e n e r a l l y w a s i n s t a l l ed . 
T h e b u s i n e s s for a g e n e r a t i o n h a d 
b e e n g r o w i n g o u t into j ines in w h i c h 
t h e r e w a s l i t t le profi t a n d w h i c h 
t e r f e r e d w i th t h e m a i n b u s i n e s s . 
T h e r e w a s c r o c k e r y , g l a s s w a r e , 
c u t l e r y a n d o t h e r t h i n g s t h a t re -
q u i r e d Tbom a n d m a r r e d t h e d i s p l a y 
of t h e finer goods . These -
sold o u t , a s we l l a s all c o m m o n 
g r a d e s of j e w e l r y , a n d t h e b u s i n e s s 
l imi ted to fine goods , m o r e in 
k e e p i n g w i th a j e w e l r y e s t a b l i s h -
m e n t , a n d it w a s e x t e n d e d in t h e 
d i r ec t ion of h i g h e r g r a d e s . 
T h e b u s i n e s s m a y be c o n s i d e r e d 
in t h r e e d e p a r t m e n t s . T h e r e is t h e 
s to r e in - w h i c h is k e p t h igh c l a s s 
j e w e l r y , s i l v e r w a r e a n d o t h e r 
f ic les t h a t u sua l l y g o w i th t h a t c l a s s 
of goods , w a t c h e s , d d e k s , a n d opt i -
ca l goods . T h e r e i s t h e w a t c h a n d 
d o c k r epa i r d e p a r t m e n t , w i t h ex-
.pert w o r k m e n . T h i r d , I h e op t ica l 
d e p a r t m e n t , ~ for t e s t i n g t h e e y e s 
a n d fitting t h e m wi th l b ? m o s t suit-
ab le g l a s s e s . Much i m p o r t a n c e 
h a s b e e n a t t a c h e d to t h i s depa r t -
m e n t , Mr . B r a n d ! h imsel f b e i n g an 
e x p e r t o p t i c i a n . 
T h e i m p r o v e m e n l s ' n a u g u r a t e d 
a t t h e s t a r t w e r e n o t on ly k e p t up , 
b u t e v e r y " s e a s o n b r o u g h t s o m e -
t h i n g h e w , a n d t h e h o u s e b e c a m e 
m o r e a n d m o r e h k c a m e t r o p o l i s 
e s t a b l i s h m e n t . B u t let it b e un-
d e r s t o o d t h a t t h e r e w a s - n o e m p t y 
d i s p l a y . T h e i m p r o v e m e n t s w e r e 
a l w a y s in I h e d i r ec t ion of b e t t e r 
m o r e s t y l i s h -goods, a n d supe r io r 
faci l i t ies f o r h a n d l i n g t h e b u s i n e s s . 
And - t h e c o l l a p s e d i d n ' t c o m e . 
T h e b u s i n e s s i n c r e a s e d e v e r y y e a r , 
t i le lasl f o r c i n g fa r a h e a d of a n y 
p r e c e e d i n g . y e a r ; It w a s b y n o 
m e a n s l imi t ed t o t h i s i m m e d i a t e 
c o m m u n i t y . It e x t e n d e d o v e r 
r ad ius of 4 0 t o 5 0 m i l e s , b e i n g ad-
v e r l i s e d . m o r e or l ess in n e a r l y all 
I h e p a p e r s w i t h i n t h a t d i s t a n c e . Of 
c o u r s e o r d e r s w e r e f r e q u e n t l y r e -
ce ived f r o m a m u c h g r e a t e r d i s l a n c e . 
Mr . B r a n d ! w a s do ing r e m a r k a b l y 
w e j l h e r e , b u t a n o p e n i n g p r e s e n l e d 
itself w h i c h o f f e r e d a m u c h wide r 
field for e x p a n s i o n . A t h e n s i s a 
c i l y of 12 .000 p o p u l a i i o n , is a n edu-
ca t iona l c e n t r e . h a v i n g t h r e e or fou r 
co l leges .^ a n d in 6 l h e r ' w a y s it is 
a d e s i r a b l e place, f o r s u c h 1 bus i -
n e s s . 
W e k n o w n o t h i n g a b o u t t h e 
j e w e l t y - e s t a b l i s h m e n t s of A t h e n s , 
b u t w h a t e v e r t h e y m a y b e , " w e wil l 
r i s k t h e p red ic t ion t h a t Mr . B r a n d t 
wil l s h o w i h e people of t h a t c i t y 
s o m e t h i n g l h a t wi l l s u r p a s s a n y -
t h i n g t h e y h a v e e v e r h a d in h i s 
l ine W e c a n a s s u r e t h e m more -
o v e r t h a t w h e n he s e l l s t h e m a 
p iece "of goods it will b e jus t w h a t 
i i i t e l l s t h e m i t i s , w h e n h e h a s a 
w a l c h r e p a i r e d - it wil l b e d o n e 
r igh t , a n d h i s w a r r a n t t h a t goes 
w i th e v e r y s a l e a n d e v e r y p iece of 
w o r k wil l b e m a d e good . 
T o a n y r e a d e r of A t h e n s t o w h o s e 
e y e s t h i s m a y c o m e a n d w h o m a y 
t h i n k it i s a p r e - a r r a n g e d puff for a 
c o n s i d e r a t i o n , w e will s a y t h a t w e 
do n o t run a p a p e r t h a t w a y . It is 
p c h e e r f u l t r i b u t e to a w o r t h y citi-
zen a n d a p r o g r e s s i v e ^ a n d upr igh t 
b u s i n e s s - m a n , asV well a s to t h e 
w h o l e f a m i l y , e m b r a c i n g t h r e e gen-
e r a t i o n s . T h e y wil l k n o w n o t h i n g 
of t h i s w r i t i n g till t h e y s e e it in 
p r i n t . 
M r . B u c h h o l z i n C h a r l o t t e . 
T h e R e v . A . C . B a r r o n , D . ~ D . , 
of C h a r l o t t e , a d i s l i ngu i shed m i n -
is te r of I h e B a p t i s t c h u r c h , will 
p r e a c h a t I h e C h e s l e r B a p t i s t 
c h u r c h n e x i S a b b a t h . R e v . H. C . 
Buchho lz will p r e a c h a l i h e F i r s t 
B a p t i s ! c h u r c h of C h a r l o t t e . W h e n 
i ! w a s l e a r n e d t h a t Mr . Buchho lz 
w o u l d b e , i n C h a r l o t t e , it w a s ar -
r a n g e d to o c c u p y h i s whole - . t ime, 
s c a r c e l y g i v i n g h i m t i m e to e a ! a n d 
s l e e p . B e s i d e s p r e a c h i n g t w i c e a ! 
i h e B a p t i s ! c h u r c h , h e is to d e l i v e r 
a n a d d r e s s ' t o t h e Y. M. C . A . a n d 
o n e to t h e y o u n g m e n of t h e ' c i t y , 
all t h e s e fou r e f f o r t s on one . d a y ; 
i h e n on M o n d a y m o r n i n g lie is 10 
a d d r e s s Ihe M i n i s t e r i a l ^ J n i o n . 
Mr . W . R . Nail 5 » y * - J u d g e Ira 
B. J o n e s ac ted a s - t f a s t m a s t e r St 
t h e w e d d i n g in L a n c a s t e r y e s t e r -
d a y a n d m a d e a v e r y beau t i fu l ad-
d r e s s . 
| OPERA HOUSE, j 
r - T r^r 
LADIES 
Only 
No o n e h a s y e t s t r u c k u p w i th 
t h e t a s t y l a d y w h o d o e s not fee l 
a n d t a k e a k e e n i n t e r e s t in look ing 
a t n ice b r a n n e w u p t o d a t e d r e s s 
g o o d s , a n d t h e v e r y l a t e s t c rea -
t i ons .in r i ch ly e m b r o i d e r e d s h i r t 
w a i s t F r e n c h f l a n n e f s . O n all 
t h e s e b e w i t c h i n g goods Klu t tx 1 N e w 
York R a c k e t will n o w s a t i s f y y o u r 
r a r e t a s t e a n d will a l so s a t i s f y y o u r 
pocke t book . 
• T h i s l ove ly y a r d w i d e b l a c k t a f -
f e t a s i l k woulcT b e c h e a p a t > 1 1 4 ; , 
but K l u i u i s . . n o w le l t ing it go a t 
o n l y 9 6 c e n t s a y a r d . 
- C e r t a i n l y ' y c u will not m i s s s e e -
ing t h e s e 2 0 c e n t s t o c k i n g s t h a t 
Klu t tz is p r e s e n t i n g to t h e lad ies a t 
10 c e n t s A p a i r . 
You n e v e r did s e e s u c h nice, w i n -
ter j v e i g l ^ u h d c r v o s t e for s o smal l 
a p r ice a s t h e s e are' . 
T a k e a look a t a n d fee l of t h e s e 
f 1.00 k i d g l o v e s for y p u a t 7 6 
c e n t s a pa i r . 
O u t i n g s a n d F l a n n e l e t t e s ^ . too 
m a n y s l y l e s , a n d loo c h e a p to m e n -
l i on . 
Tel l y o u r g e n t l e m e n f r i e n d s t h a i 
Klu t tz wil l d o t h e m a w h o l e lot of 
good on a pa i r of s h o e s a n d ' a s u i t 
of c l o t h e s . 
Fur a n y a n d e v e r y t h i n g do y o u r -
self t h e mos t good by ' first v i s i t i ng 
y o u r c h e a p e s t I r i end , 
KLUTTZ' 
New York Racket. 
ON THE SURFACE 
REV. THOS. DIXON , 
AT MILLEDGEtfttLE 
H e D e l i v e r s G r e a t L e c t u r e a t 
t h e Y . M . C . A . H a l l . 
Sf*«l«l lu 111. Atlanta Jquin.l. . 
MlLLEDGEVILLE, G a . , O c t . 8 . 
R e v . T h o m a s D i x o n , t h e " k i n g of 
Ihe A m e r i c a n p l a t f o r m , " l ec tu red 
h e r e on F r i d a y n igh t u n d e r I h e aus -
p ices of t h e local Y. M. C . A . His 
sub j ec t w a s " F o o l s " , a n d r ight we l l 
did h e h a n d l e l h a t t ed ious t h e m e . 
C h e s t e r O p e r a House , O c t 16. 
A u c t i o n S a l e . 
I will sel l on S a t u r d a y ! O c t . I 2 l h , 
n e x t , a t a u c t i o n . t o t h e h i g h e s t . b i d -
d e r a g r i s t mill , s a w mill , g i n n e r y , 
p r e s s a n d e n g i n e , a t t h e r isk of t h e 
f o r m e r p u r c h a s e r . S a l e t o be on 
t h e p r e m i s e s of D r . C . A . McLurk 
i n , a t 11 a , m . D . P . CROSBY. 
l A l o o o o o u m r o o o o l 
Harows 
•••••••• 
Cutaway Harrows 
ling Harows 
•••••••• 
W e h a v e a F I N E t i n e 
of t h e s e . I m p l e m e n t s a n d 
w e a s k a n i n s p e c t i o n of 
fjmm b y t h e f a r m e r s of 
tTns s e c t i o n . 
A t h o r o u g h p u l v e r i z a -
t ion o f t h e soi l i s a b s o -
l u t e l y n e c e s s a r y in o r d e r 
t o r e a p t h e b e s t r e s u l t s . 
• C l o d s , d o n o t m a k e c r o p s , 
T h e n e a r e r l i k e r o a d d u s t 
y o u g e t y o u r so i l t h e b e t -
t e r I h e c r o p s . 
• W c w i l l s e l l y o u a 
H a r r o w a t t h e . . . - R i g h t 
P r i c e a n d o n t e r m s t o 
COMB TO SEE US. 
BEWLEY 
HardwareCo 
T h i n l y p la ted S i l ve r w a r e looks l ike t h e Solid w a r e . You c a n • 
. tell t h e d i f f e r e n c e in t h e w a y it w e a r s , hut w h e n t h e ar t ic le y o u < 
, bough t for Solid or T r ip l e .p l a t ed turn-, out to be . t h in ly p l a t e d , . 
, w h a t a r e y o u going to do a b o u t it ? -
Goods bought of us are Sure 
W e k n o w w h a t t h e y a r e a n d w e te l l y o u , f u l l y a n d f r a n k l y , ' . 
, all w e k n o w a b o u t e v e r y t h i n g y o u a s k to s e e . 
, E v e r y t h i n e is p r o l e c r - J by our g u a r a n t e e t h a t it is j u s t a s w e 
' r e p r e s e n t . " I T ' S B E T T E R T O BE S U R E T H A N S O R R Y . " " 
R. BRANDT, Watchmaker and Jeweler, 
C H E S T E R , S o u t h C a r o l i n a . , 
. W H T 
OWEN'S BREAD AND ROLLS ARE l-X-L'D. 
l i n k e r s p e n t s e v e n y e a r s in l e a r n i n g h o W t o 
u s e s p u r e h i g h g r a d e l l l i u r . -
B E C A U S E - I l i , 
n . i k e t h e m . 
B E C A U S E — H e 
J J E C A U S ( > — It is r e g u l a r a m i u p lr> I h e s t a n d a r d . 
B E C A U S E — E v e r y c o n s u m e r w l i n t r i e s it w a n t S . i t a g a i n . 
T_ O - w e n . 
The Valey Racket' Store 
ffT n i n i l . 1111.1. 
W e a r e 
B e c a u s e \ v | 
a b l y low, pri* 
n e s s , t h e r e t o 
b u y e l s e w h e r e . 
S O D O O U R P R I C E S . 
p i l i n g goods* c h e a p e r t h a n e v e r b e f o r e . W h y ? , 
o.st g i v i n g t h e m a w a y a t o u r u i u | u e s t i o n -i  i r 
W e d o n o t so l ic i t 
i n s i s t l h a t tiu-M-
p r e f e r 
e d i t I m s i 
t t l i t b u s i -
. . . o p l e w i l l 
» t h e f r i e n d s h i p a n d g o o d 
u s u a l l y d e s t r o y s 
ree to o i l e r to t h e 
h e l p e r t h a n e v e r 
>ods a n d . w e a s s e r t 
FOR RENT; 
T h e p l an t a t i on of Mrs . F a n n y D. 
T h o r n , cons i s t ing of 4 h o r s e f a r m , 
s i t u a t e d fou r mi les e a s t of Black-
s t o c k . A p p l y to 
D R . J. A . H A Y N E , 
01 . Blackstock, S. C . 
wi l l of o u r j i r o p l e w h i c h * t h 
W i t h t h i s d e c l a r e d p u r p o s e in v i e w • 
p u b l i c f o r t h e n e x t t h r ew m o n t h s . 
b e f o r e . W e h a v e ' t h e r i g h t t o p r i c e 
it i n t h e p r i c e s t i u o t e d b e l o w : 
L a d i e s ' U n d e r - V e s t s , 2 f o r 2 5 c t s I n f a n t s ' V e s t s 
2 0 c p a i r . O u r L i n e of L a d i e s ' a n d G o n t ' s U N -
D E R W E A R is c o m p l e t e . . B « s t y a r d - w i d e H o m e -
s p u n , 6 c y d . , T o w e l s f r o m 1 0 c u p . E x c e l l e n t l i n e 
of H o s i e r y , C a p s , H a t s , S h o e s , E t c . W e h a v e t h e 
P r e t t i e s t l i n e of C h i n a W a r e t h a t h a s e v e r b e e n 
s e e n in t h e V a l l e y . O u r l i n e of G l a s s W a r e i s c o m -
p l e t e in a l l t h « n e w a n d f a n c y c u t s . O u r C r o c k e r y 
i s c h e a p e r t h a n e v e r b e f o r e . S e e o u r l i n e of F a n c y , 
g o o d s , in a l l t h e u p - t o - d a t e c u t s . 
•nej by buy ing tor f.-i-li f rom y« (] r frii ' iiil , • 
F . M . N A I L 
y g T T - T 
JOB PRINTING O F E V E R Y D E S C R I P T I O N a t T h e L a n t e r n O f f i c e 
T I S N O T I N M O R T A L S T O C O M M A N D S U C C E S S . 
W E D O M O R E — D ' K S E R V E S U C C E S S . . . . . 
The Mother's 
BUSY SEASON 
I S N O W O N . W E C A N A I D 
H E R I I Y S E L L I N G H E R A 
Domestic 
S K U i N G M A C H I N E . I T ' S 
K I N G O F I T S K I N D A N D 
B E T T E R T H A N A N Y O F 
I T S I M I T A T O R S . 
THOUGHTFUL 
§ . PEOPLE 
W A N T T H E B E S T . 
D E A L I N G H E R E , T H E Y 
G E T I T . W E B A C K O U R 
G O O D S W I T H O U R 
R E P U T A T I O N . 
Western Cottage Organs. 
Merrifield Pianos *" *" 
Don't Forget 
L e s t Y o u F o r g e t '/-*• 
T h e F a l l d a y s . 
w e .Wish t o r e m i n d y o u t h a t s o o n 
t h e p o r c h , t h e l a w n , t h e ' m o u n -
t a i n a n d t h e - - s c a s i d e w i l l b e f o r -
s a k e n i n f a v o r o r - t h e l i b r a r y ? 
A n d w h a t d o y c u r r q u i i ' e in I h e 
w a y of f u r n f t u r t - i h c r e ? I t n e e d s 
a n e w t o u c h . 
B u y e a r l y a n d g e t t h e a d -
v a n t a g e o f l o w e r p r i c e s . 
Cool Weather 
Couches. • 
When the porchllir-
niture is s t o r ed away, 
you will be looking for 
e q u a l l y comfortable 
cool weather couches, 
and you will not find 
them everywhere, but 
we've a consignment 
we want you,to watch 
for. 
T 
Which One? 
T h e A . R . PrrsbjiUrian.atys t h a i 
t h e r e i s a s t r o n g l i k e n e s s b e t w e e n 
P r e s i d e n t R o o s e v e l t a n d t h e e d i t o r 
I m p o r t a t i o n o f A n g o r a G o a t s . A n o t h r r L i n k . 
T h e b r e e d i n g o f A n g o r a g o a t s i n C a p t . D . C . H e y w a r d , w h o 
S o u t h C a r o l i n a , w h i c h h a s b e e n s p e n t t h e s u m m e r a t G l e n n S p r i n g s , 
u n d e r t a k e n o n a n e x t e n s i v e s c a l e h a s m a d e a c o n t r i b u t i o n t o c u r r e n t 
b j T M r . J . H . S t a r i n , o f N e w Y o r k , h i s t o r y t h a t s p r i n g ^ f r o m t h e l a c t | 0 f t h e Sl.il/. - W e h a d o b s e r v e d 
a n d b y o t h e r s t o c k r a i s e r s e x p e r i - j t h a t T h e o d o r e R o o s ^ v t l t i s n o w I h e s a m < , , h ( n ( ! i b u t w e , e a f r a i d t o 
m e n t a l l y o n t h e s e a i s l a n d s a b o u t i p r e s i d e n t o f t h e U n i t e d $ S t e s . H e ] m e n t i o n i t l e s t o n e o f t h e m m i g h t 
C h a r l e s t o n , i s n o t a n e w i n d u s t r y | s a y s t h a t t h e R e v . J . B . D u n w o o d y . ! t a k e o f f e n s e . — N e w b e r r y Observer. 
i n S o u t h C a r o l i n a . T h e first A n - 1 a P r e s b y t e r i a n m i n i s t e r w h o i s n o w 
f»ora g o a t s i m p o r t e d t o t h e U n i t e d 
S t a t e s w e r e b r o u g h t D y a S o u t h 
C a r o l i n i a n h a l f a c e n t u r y a g o . a n d 
f o r s o m e y e a r s f o l l o w i n g c o n s i d e r -
a b l e a t t e n t i o n w a s g i v e n t o t h e 
a n i m a l s i n t h i s S t a t e a n d G e o r g i a . 
F o r s o m e t i m e p a s t . t h e U n i t e d 
S t a t e s D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e 
. h a s b e e n i n v e s t i g a t i n g t h e s u b j e c t , 
o f g o a t r a i s i n g , w h i c h i n t h e o p i n i o n 
o f t h o s e w h o a r e t a k i n ? a n i n t e r e s t 
i n t h e m a t t e r , i s d e s t i n e d t o b e c o m e 
i n t h e n e a r f u t u r e o n e o f t h e p r o m i -
n e n t i n d u s t r i e s o f t h e c o u n t r y . 
• A b u l l e t i n j u s t i s s u e d u n d e r t h e 
d i r e c t i o n o f S e c r e t a r y W i l s o n s t a t e s , 
a m o n g o t h e r i n t e r e s t i n g i n f o r m a -
t i o n , t h a t d u r i n g t h e a d m i n i s t r a t i o n 
o f P r e s i d e n t P o l k t h e S u l t a n of T u r -
k e y r e q u e s t e d o f h i m t o r e c o m m e n d 
s o m e o n e w h o w o u l d e x p e r i m e n t i n 
c o t t o n c u l t u r e i n T u r k e y . A c c o r d -
i n g l y , D r . J a m e s B . D a v i s , of 
C o l u m b i a , w a s r e c o m m e n d e d a n d 
r e c e i v e d t h e a p p o i n t m e n t . T h e 
w o r k w h i c h h e d i d w a s so g r a t i f y -
i n g t o t h e S u l t a n t h a t u p o n t h e r e -
t u r n o f M r . D a v i s t o t h e U n i t e d 
S t a t e s h e r e c i p r o c a t e d t h e c o u r t e s y 
o f t h e p r e s i d e n t b y p r e s e n t i n g t h e 
. d o c t o r w i t h n i n e A n g o r a g o a t s . 
T h e D a v i s i m p o r t a t i o n o f A n g o r a s 
w a s f r e q u e n t l y e x h i b i t e d a t f a i r s , 
a n d e v e r y w h e r e a t t r a c t e d m u c h a t -
t e n t i o n a n d r e c e i v e d f a v o r a b l e a > m -
.. m e n t s . I t w a s u n f o r t u n a t e f o r . t h i 
i n d u s t r y a t t h a t t i m e t h a t t h e a n i 
m a l s w e r e t h o u g h t t o b e o f C a s h -
m e r e b r e e d , f o r e v e r y t h i n g t h a t 
w a s k n o w n a b o u t t h e C a s h m e r e 
g o a t w a s c l a i m e d f o r t h e s e g o a t s . 
A s a n A n g o r a g o a t c a n n o t f u l f i l l t h e 
r e q u i s i t e s o f a C a s h m e r e g o a t a n y 
m o r e s a t i s f a c t o r i l y t h a n J e r s e y c a t -
• t i e c a n s e r v e , t h e p u r p o s e of h a l f 
b r e e d s , t h e r e w a s ' a b u n d a n t r o o m 
f o r t h e d i s a p p o i n t m e n t w h i c h s o o n 
' f o l l o w e d , a n d w h i c h a l m o s t d r o v e 
t h e A n g o r a o u t o f c o n s i d e r a t i o n . 
" I n 1 8 5 5 " t h e b u l l e t i n s l a t e s , 
" t h e D a v i s g o a t s w e r e p u r c h a s e d 
fc. C o l . R i c h a r d P e t e r s , o f A t l a n t a , 
G i > , w i t h t h e e x c e p t i o n o f o n e 
o w n e d b y C o l . H a m p t o n , o l 
S o ' i ' h C a r o l i n a , o n e b y M r . D a v e n -
"J p o r t , o f V i r g i n i a , a n d o n e b y M r . 
O s b o r n e , o f N e w Y o r k . L a t e r 
C 0 1 . P < | e r s i m p o r t e d o t h e r s , b u t 
• icy d i d n o t p r o v e " s a t i s f a c t o r y . 
H e i s g e n e r a l l y i » o k e d u p o n as t h e 
. ' .-al f o u n d e r of t h e A n g o r a g o a t s 
t h e U n i t e d S t a t e s . O t h e r i m p o r t a -
l i o n s o c c u r r e d f r o m t i m e t o t i m e u p 
t o 1 S 7 6 . I n 1881 t h e s u l t a n a b s o 
l u t e l y p r o h i b i t e d t h e e x p o r t a t i o n o f 
A n g o r a s , a n d t h i s p r o h i b i t i o n 
s t i l l I n e f f e c t . A f e w a n i m a l s h a v e 
b e e n I m p o r t e d f r o m C a p e C o j o n y . 
N o t w i t h s t a n d i n g t h e p r o h i b i t i o n o f 
e x p o r t a t i o n ; f r o m T u r k e y , D r . W 
C . B a i l e y , ol S a n J o s e . C a l . , v i s i t e d 
A s i a M i n o r d u r i n g t h e e a r l y m o n t h s 
o f t h i s y e a r , a n d i n A p r i l s u c c e e d e d 
i n s h i p p i n g o u t f o u r g o a t s . T h e s e 
a r r i v e d i n N e w Y o r k i n A p r i l a n d 
l e f t q u a r a n t i n e t h e r e f o r t h e i r C a l i -
f o r n i a h o m e o n M a y Q . 
" T h e A n g o r a g o a t s • o f t h e s e 
s e v e r a l i m p o r t a t i o n s f o u n d t h e i r 
w a y i n t o m a n y o f t h e S o u t h e r n a n d 
C e n t r a l S t a t e s , b u t f o r s o m e r e a s o n 
" t h e y s e e m n o t t o h a v e b e c o m e a 
p e r m a n e n t i n d u s t r y t h e r e . A t t h e 
c l o s e o f t h e . c i v i l w a r a b o u t a l l t h e 
g o a t s o f t h i s b r e e d t h a t r e m a i n e d i n 
t h i s c o u n t r y w e r e i n t h e S o u t h -
w e s t e r n S t a t e s , p r i n c i p a l l y i n 
T e x a s , N e w M e x i c o , A r i z o n a a n d 
C a l i f o r n i a . W i t h i n t h e l a s t f e w 
y e a r s t h e y h a v e g o n e i n t o O r e g o n 
i n l a r g e n u m b e r s , a n d q u i t e r e c e n t l y 
s e v e r a l t h o u s a n d h a v e b e e n t a k . n 
i n t o l o w * a n d M i s s o u r i . A t t h e 
p r e s e n t t i m e i t c a n s a f e l y b e s a i d 
t h a t t h e y m a y b e - f o u n d i n e v e r y 
S t a t e i n t h e U n i o n . A n i n t e r e s t , i s 
m a n i f e s t e d i n t h e m \ s u c h a s . h a s 
^ n e v e r b e e n k n o w n b e f o r e , a n d i t te 
b e l i e v e d t h a t t h i s i n t e r e s t w i l l 
r e s u l t i n e s t a b l i s h i n g p e r m a n e n t l y 
« n i n d u s t r y t h a t w i l l e x t e n d t o 
e v e r y p a r t o f t h e c o u n t r y . " 
T h e g o a t s « r e i i l c r e a s T h g r a p i d l y 
o n F o l l y i s l a n d a n d o n o t h e r i s l a n d s 
a b o u t C h a r l e s t o n , ' , a r i d t h e i r b r e e d -
i n g w i l l s o o n , b e a n i m p o r t a n t a r \ d 
p r o f i t a b l e i n d u s t r y o f t h i s v i c i n i t y ? 
— C h a r l e s t o n E v e n i n g P o s t . 
l i v i n g a t W a l t e r b o r o , o f f i c i a t e d a t | A n e x c h a n g e s a y s : " A g e n t l e -
t h e c e r e m o n y t h a t m a d e t h e p a r e n t s | m a n t e l l s u s t h a t h e w a s i n a t o w n 
o t P r e s i d e n t R o o s e v e l t h u s b a n d a n d 
w i f e . 
M r . D u n w o o d y i s a C o u s i n o f t h e 
p r e s i d e n t ' s m o t h e r , w h o w a s a M i s s 
B u l l o C h , o f R o s w e l l , G a . , a n d o n 
t h a t a c c o u n t w a s a s k e d t o o f f i c i a t e 
a t , t h e m a r r i a g e . - T h e m a r r i a g e ! 
t o o k p l a c e a t R o s w e l l , G a . , i n 
1 8 5 4 . M r . D u n w o o d y w a s q u i t e a 
y o u n g m a n a n d h a d b u t r e c e n t l y 
e n t e r e d t h e ' m i n i s t r y , fle i s - m > i V ! 
a b o u t 75 y e a r s o l d a n d h a s r e t i r e d 1 
f r o m a c t i v e w o r k , b u t s t i l l p r e a c h e s ^ 
i a l l y . — S p a r t a n b u r g Juirnal. f 
n o t l o n g a g o w h e r e t h e m e r c h a n t s 
d o n o t a J v e r t i s e . H e f o u n d b u t o n e 
b u s y m a n t h e ^ % . . T h a t m a n - h a d 
t h e i t c h a n d o w n e d a W a t e r t j u r y 
w a t c h . W h e n h e w a s n o t s c r a t c h -
i n g h i s i t c h h e w a s w i n d i n g h i s 
w a t c h . 
T f i e m a n w h o t a k e s C h r i s t f o r h i s 
a l p h a b e t w i l l n o t b e h e t e r o d o x i n 
h i s m e s s a g e . 
R e s t i s n o t r e l i g i o n b u t r e l i g i o n 
g i v ^ s r e s t . • 
T h e m o t h e r - v e i n o f t r u t h i s f o u n d 
i n t h e B i b l e . 
J.rW. REED, 
^ C h e s t e r , 8 . C . 
MERCHANDISE BROKER. 
A g e n t f o r H o l l e r K m * . O r a n g i * I 
* o m , a n d O t h e r S t a n d a r d H r n n i l 
K l o u r . 
F u l l l i n e n a m t i l e * o f F a n n y <Jr« 
ien. C a n d i e a , N . (>. M o l a u e s , r t< 
I * - k t h e p a t r o n a g e o f t h e n i e r n l i 
o f t h e c i t y a n d c o u n t y o f C l i t »Mf 
T h e l e a s t i n q u a n i t y a n d m o s t i n 
q u a l i t y d e s c r i b e s D e W i t t ' s L i t t l e 
E a r l y R i s e r s , t h e f a m o u s p i l l s f o r 
. c o n s t i p a t i o n , a n d l i v e r c o m p l a i n t s . 
P r y o r - M c K e e D r u g C o . 
W h e a t in A b u n d a n c e . 
F o r t h e f i r s t t i m e i n i t s h i s t o r y , ; 
s a y ' s L e s l i e ' s W e e k l y , K i n s a s h a s 
New AII-the-Year Mariet^ : 
Al l K i n d s of Fresh Mea ts . 
I ' o r . k , I l e e f a n d S a n - a * . \ H i g h e r 
m a r k e t p r i c e * p a i d f u r ^ c a t t l e a n d h o g * . 
E . M . A T K I N S O N . 
H u n t e r s v i l l e , N . C . 
H e a l t h y l o c a t i o n . H o m e - l i k e mi 
r o u n d i n g * . I . a r g e , m o d e r n b u i l d i n g 
I U o n c j t l . t h o r o u g h w o r k , i ' r e p i r e * f i 
; c o l l e g e o r f o r p r a c t i c a l l i f e . T w e n t * » 
v.- h o a r d i n g p u p i l * a c c o m m o d a t e ? 
i t h t h e p r i n c i p a l . 
I c r t n - p e r m o n t h o f f o u r w e e k * 
K . . « r d 4 * . t o i t i i f f l t l ; f l O t o #3 00. 
, A . M . , t ' r i 
m o r e w h e a t t h a n i t k n o w s w h a t t o 
i t h ? N o t o n l y a r e g r a n a r i e s 
a n d b i n s r u n n i n g o v e r w i t h g r a i n , 
b u t t h e e l e v a t o r s a r e f i l l e d a n d t h e , 
f a r m e r s a r e s t i l l b r i n g i n g i t t o m a r -
k e t b y h u n d r e d s a n d t h o u s a n d s of 
b u s h e l s . T h e l o n g d r y w e a t h e r ! 
w a s ; i n a s e n s e , a b o n a n z a f o r ; 
wheat raisers. Much of the grain Commission Merchants and Brokers. 
1 was so heavy _that it - feH to 'Ihe 
g r o u n d a n d w o u ' l j h a v e b e e n l o ' s ^ — o f t i c „ i n | h e D a V e g a B u i l d i n g , 
Erskine College. 
T H e s i x t y - t h i r d y e a r f j e g i n s 
S e p t e m b e r 1 8 t h , 1 9 0 1 . A w e l l 
e s t a b l i s h e d r e p u t a t i o n f o r d o i n g t h o r -
o u g h w o r k . C l a s s i c a l a n d S c i e n -
t i f i c C o u r s e « . ^ ^ . a r i > e a n d ' w e l l -
a p p o i n t e d d o r n i i t o r i e ^ f o r b o t h y o u n g 
m e n a n d y o u n g l a d i e s . G o o d , | 
M o r a l a n d R e l i g i o u s I n f l u e n c e s . 
E x p e n s e s a s l o w a s t h e y c a n b e 
m a d e . 
C a t a j o g u e s e n t o n a p p l i c a t i o n . 
F . Y . P R E S S L Y , P r e s . , 
- D u e W e s t , S . C . 
V^ESTIBULEO 
I [IMITED 
TRAINS 
DOUBLE DAILY SERVICE 
In Effect May 26, 1901. 
r a t a w b a JnoeUoa .. 
1 Richmond 
Wutupguin 
SOUTHBOUND 
if) 
lcip*' Pirnnrs' letnal Fire Ins. Association 
DUNLflP & MOBLEY, 
Wholesa le Grocers, 
1 Over the Post Office. Phone 5oo. 
~$K~WH " r e m e d y f o r b i l i o u s n e s s i s 
n o w o n . s a l e b y a l l d r u g g i s t s . I t i s 
jjjll b^1^ 3C''l^ lV^^ uf^ and 
< * n t l i a d < U * i n e l t | i ( S p e « i l l 
( W M j P f C i l V l f 
T h e g o a t s a r e - I t m e i s i n g r a p i d l * 
, ait to>K$pfWttKb K m l o K i O B i e t d s H f d 
b H o M n S M k r l e s t o n , a n d t h e i r b r e e d 
, n g w i l l s o o n b e a n ' i n i p o i t a n t a n d 
p r o f i t a b l e i n d u s t r y o f t h i s v i c i n i t y . 
h a d t h e r e b e e n w e t w e a t h e r . 
w i t h l o n g , h o t , c l e a r d a y s 1 
s t r a w c o u l d b e g a t h e r e d , m o s t o l , 
t h e f a r m e r s r u n n i n g t h e t h r e s h i r f g . W e a , e n 0 * , " d > ' l o r b u s i n e s s , 
. m a c h i n e s i n t o t h e f i e l d a n d h a u l i n g a n J ' ' > o u w l s h 1 0 b u > ' B 0 0 1 1 5 " R h l . 
t h e g r a j n f r o m t h e s h o c k s t o t h e | b u y l h e m ' , o m 
m a c h i n e . T h e g r a i n h a s . a l l b e e n ^ - ^ * 
of t h e b e s t q u a l i t y a n d t h e y i e l d S U M M O N S F O R R E L I E F 
f r o m - t w e n t y t o t h i r t y - f i v e b u s h e l s 1 1 1 . 1 . 1 1 . 1 . 
p e r a c r e . N o t l e s s t h a n 8 0 , 0 0 0 . 0 0 0 
b u s h e l s w i l l b e g a t h e r e d , a n d - t h e 
h i g h p r i c e i s g i v i n g t h e f a r m e r s a 
fine i f i c o m e . ' 
A s t h e s t r i n g s o f w a g o n s c o m e t o 
m a r k e t i n t h e w h e a t b e l t t h e r a i l -
r o a d s w e r e s w a m p e d . T h e y c o u l d 
n o t f u r n i s h c a r s a n d t h e e l e v a ' o r s . 
w e r e s o o n filled t o o v e r f l o w i n g , I t .ur1.~11 j - i r » . i f ( 
E v e n i n t h e s m a l l s t a t i o n s t w e n t y ! ' I " " " > " l ' < » n c i a n t « a b o v e n 
t o t h i r t y t e a m s w e r e w a i t i n g t o b e j ^ " r M i i i t r v i U o a n i l S ^ i h e c o m p l a i n t 
u n l o a d e d a l l d a y t h r o u g h t h e l a t t e r ; ' " " • ! « a r r i m i . n o w HI.-.I i n t h e o t l l c * 
p a r t o f t h e t h r e s h i n g . T h e b u y e r s ; 
t i n a l l y b e g a n p i l i n g t h e g r a i n o n ' p l a i n t o n t h e - u t w r i h e r s a t t h e i r o f f l n 
t h e p r a i r i e . G r e a t h e a p s o f 3 0 . 0 0 0 ' 
C o n s u l t t h e ' A g e n t o f t h e F a r m e r s 
M u t u a l I n s . A s s o c i a t i o n b e f o r e y o u 
i n s u r e . -
Amount Inn. In force 1312.000 00 
A m i . p a i d o u t d u r i n g l*.«Oo I 
w h i c h w a x l « 4 p e r c e n t . 
A m t . p a i d o u t d u r i n g l?Wi» 667 10 
w h i c h w a a ^ o f l . p e r r e n t . 
A m t . p a i d o u t d u r i n t c 1 « W . l . O k i Oil 
' o m p l a i n t F i l e d ) 
- « ' o u r i o f C o m m o n T i e * - , 
•ud. .1- A d m r * . o f K - t a t e «. 
i t r o u d . d e e d . . I ' l a l n t i t f . 
a c a i n a t 
i»ud, W. (J. S t r o u d . O . - W 
S t m u d , C o r n e l i a M i l l e r . C h a r l e -
S t r o u d , T h o m a » J . S t r o u d . M a r y 
S t r o u d . I d a S t r o u d , an.d M a r t h a 
S t r m i d a n d C o r n e l i a S t r o u d , t h e 
li.hn .1. ? 
J a y * a f t e r t o 5 0 , 0 0 0 b u s h e l s h a v e b e e n s t o r r d 
o n t h e o p e n s o d a n d t h e r e t h e y w i l l 
r e m a i n u n t i l s u c h t i m e a s c a r * c a n 
be. s e c u r e d i n w h i c h t o s h i p tTte 
g r a i n . T h e s u n d o e s n o t h u r t i t , n o 
o n e c a n s t e a l i t a n d s o l i t t l e r a i n 
f a l l s d u r i n g t h e s u m m e r t h a t t h e r e 
i s . p r a c t i c a l l y n o d a n g e r f r o m H u r t 
s o u r c e . S o m e e n t e r p r i s i n g b u y e r s 
h a v e s e c u r e d c i r c u s t e n t s a n d | | | | j r | 
p l a c e d t h e m o v e r t h e p i l e s m a k i n g ] J o h n 
c u r i o u s f e a t u r e s o f t h e p r a i r i e 
l a n d s c a p e . 
F o r s p r a i n s , s w e l l i n g s a n d l a m e - j N 'o i 
n e s s t h e r e i s n o t h i n g so g o o d a s , 
C h a m b e r l a i n ' s P a i n B - i l m . T r y i t . j 
F o r s a l e b y a l l D r u g g i s t s . 1 n a " " ' 
u m b e r s 2 
.; w i t h i n t w e n t y 
- h e r e o f , e x c l u s i v e 
d a y o f s u c h s e r v i c e ; a n d i f y o u 
' • n . a t M W e r t h e c o m p l a i n t w i t h i n 
t h e l i m e a f o r e s a i d , t h e p l a i n t i f f i n t h i s 
. a c t i o n w i l l a p p l y t o t h e C o u r t f o r t h e 
r e l i e f d e m a n d e d i l l t h e c o m p l a i n t . 
D a t e d 11 th N o v . A . D . . 1691. 
•TUIIN C . MCKAUHK!*, 
C l e r k C . C . 
I I K N R Y A OAOE, . 
I ' l a i n t i l T ' a A t t y a . 
he d e f e n d a n t ' 
T a k e 
nbov'i 
. M c K a d d e n . K« 
II I ' l e a i f o r 
a m e d : 
e c o m p l a i n t i n 
i n t h e o f f i c e o f 
| . , C l e r k of t h e 
a i d c i 
d a y o f . . . . 
H E N R Y «t O A O E , 
• I ' f a i n t i f f * A t t y a . 
i l e — U n d e r o r d e r , o f C o u r t a b o v e 
i leum in r e p u b l i s h e d o n a c c o u n t o f 
i r i t y o f m i n o r d e f e n d a n t * a b o v e 
"J. I I E N R Y A M c I . U R E , 
tlo-Cw now P l a i n t W a At tys 
i e lev n - t w e n t i e t h * 
o r I p e r 
T h e r e f o r e f u r t h r e e y e a r s t h e a v e r -
a g e cos t p e r y e a r w o u l d be .71 1-1» o f 1 
p e r c e n t , o r l e * * t h a n .1-4 o f I p e r c e n t . 
S . E . W Y L I K , 
siftitt'anJ Treasurer. 
W. Y. WHITE; Pres. 
W. W. COOGLER & CO.. 
L U M B E R 
Sash, Doors , and B l inds . 
ALL KINDS OF.. . 
BUILDJNG MATERIALS. 
Y a r d C o r n e r V a l l e y a m t G a d n i l r n St -
C o m e t o T h e L a n t e r n O f f i c e f o r 
L i e n s , M o r t g a g e s B i l l s o f S a l e , P e a -
E s t a t e D e e d s , R e a l E s t a t e M o r l g a g . 
a n d e v e r y o t h e r k i n J o f b l a n k s . 
Kodoi 
Lancaster and Chester Railway. 
Time Table In Effect Sept. 16, 1900. 
""'HS : 
£'.V: 
L K t u A ' a l ' K l K U * 
Carolina and North-Western R'y. 
T i m e C a r d . 
Effective September 16, 1901. 
Dyspepsia Curejpryor-McKee Drug Co. 
D i g e s t s w h a t y o u ea t . 
I t a r t l l l c l a l l y d i g e s t * t h o l u o d a i i d a i d s 
M a t u r e I n A i r t > n B i \ i c i i " i g a n d r e c o u * 
• t r u c i l n g t h e e i u a u s u - d d l K n i t v e o r -
g a n s . l l l a t h e l a l e s t d l s c o v c r c d t l i K ' s l -
a n t a n d . t o o l c . N o o t h e r p r o r a t i o n 
c a n a p p r o a c h I t I n e f f i c i e n c y . I t i u -
• U n t l j relleveaand p e r m a n e n t l j c u r e s 
B j s p c p s l a , I n d i g e s t i o n , H e a r t b u r n , 
r l a t u l e n c c . S o u r S t o m a c h , N a u s e a , 
S l c l t H e a d a c h e , O a s t r a l g l a . C r a m p s a n i l 
a l l o t t w r e s u l t s o l I m p e r f e c t d l g e t i l l o n . 
P«M50e.anao. .Luxoa l t ecoo ta lu l s t lmM 
§m»ll t lx . BOOK all atouto 
Pr»Mr«« H c. c. oawrrr aco. cuicooo. 
P n c r i p t i o 
• DRUGGISTS. 
S p a a l t y . J * 
W . H . N E W B O L D , 
A t t o r n e y a t L a w , 
n S t . , O p p o s i t e C o u r t H o u s e , 
C H E S T E R , S . C -
S. M. J O N E S & CO. 
I S 
FOR IMPROVING YOUR LAND AND OUR AIM IS" TO SELL YOU 
The Best Article for the Money. 
W e h a v e j u s t r e c e i v e d t w o h u n d r e d L Y N C H B U R G S T E E L B E A M P L O W S w h i c h w e " ( f a n " 
s h p w y o u t e s t i m o n i a l s p r o v i n R t h a t t h i s p l o w i s i h e b e s t . T h e s e p l o w * a r e m a d e o f first-ciass m a t e r i a l a n d 
t h e w o r k m a n s h i p i s u n s u r p a s s e d . A l l w e a r i n g p a r t s a r e c h i l l e d , s p e c i a l p a i n s a r e t a k e n w i t h t h e m o l e 
b o a r d s a n d o n a c c o u n t p ( t h e s h a p e o f t h e m o l e b o a r d s t h e y w i l l s c o u r i n s t i c k y s o i l w h e r e m a n y o t h e r s 
l a t l . I f t h e p u r c h a s e r i s - n o t p l e a s e d w i t h t h > p l o w a f t e r T W O D A Y S ' T R I A L h e m a y r e t u r n i t t o u s 
. a n f l _ F l o _ n e y w . H l . b e r e f u n d e d . . - W e c a n f u r n i s h s u p p l e m e n t a r y m o l e b o a r d - f o r t h e - L y n c h b u r g - p l o w . — T h e _ 
_ m o l e b o a r d s a r e b o l t e d o r . o v e r t h e o t h e r rtioleUdaMs, t h u s e n a b l i n g y o u t o t a k e a s m a l l p l o w a n d b y t h e 
FO».996p?9Sfif5' ffiSW Riftgp HHP I ® 'Wori i tsY O D 
.oiHiaeiBasfc i^tt ictei&eutjtee J4e»ijfi«y 
\WehM«ea ^ i n t t e K a a i n ^ O f i m d y M BBKHtDHRKOCPlCOWH .dia-l^aye 5«oi 
t h a t t h i s p l o w i s t h e b e s t . T h e s e p l o w s a r e S i a i M i > f J 6 » i E S i 4 i f l S k r i a l a n d 
-V-.1 V — 
h o a r d s n n t l o n a c c o u n t o f t h e s h a p e o f t h e m o l e h o a r d s t h t f y w i l l s c o u r i n s t i c k y s o i l - w h e r e m a n y o t h e r s 
There's Great Satisfaction 
I n k n o w i n g w l * * n y o u b u y a i 
n r e r i g l i i . S i i r l i U l i l t * M t l U f a c l l n 
C O M I ' A X Y , F o r j i ' a r n o u r » ro r r 
" O l d Ke l i x l i l * * . fi r . - p u m i i o n w o n ; 
p r o l i - V l N HKI - I IK I I I I f v t r y r i i - i ^ n . - r 
u p w a n l — m o r i * I m p r o v e / b e n t * , u 
RO.MIH i n l A r x f . r * | i i i « i i i ) i i f f t , t l i f r i t h 
bs rK« i f i f - i«» Im. l i n i l ^ — v . . n i l c l . - pa r l n i 
lu l l * t h a t ! h * p r i r t * a n d ' q u a l i t y 
IIIUM* l l i a t b u y f r o m W Y L I K d£ 
l»«*iMi k n o w n f a r a m i n e a r a« ih*> 
N a i n l a l n i ' t l b y f a i r d e a l i n g w h i r l i 
Mlay o u r m a r c h in o n w a r d a n d 
r o o m , m o r e b a r g a i n s . I l u y i n g 
l o g I In* j o b b e r * * p r o f i t a n d b * n -
»«pi-ak o f I b ^ u i a o y 
In Dress Goods and Trimmings 
WV bav.-11,^ S K\YKST a n d I . A T K S T . 
ine o f |>re*H M n i r r i a l e v r r ' e x h i b i t e d i n I' 
roAl , ( M a i n M u l l i n g a i A O r t a . . n r l r c P I N C W I I 
i f i i l o t P l a i n rffiTl Fa iu ry W 
r i b ;i: •of i r t 'c i Tlu-K 
ZE^a-ll Olot lbLinrLg' 
I t c a n n o t b e d e n i c d ' t h a t t h e c l o t h i n g b u s i n e s s o f C h e s t e r i s 
d o n e a t J o s : W y l i e & C o ' * e s t a b l i s h m e n t . T h e s t o c k , a s s o r t - , 
m e n t , s l > l e a n d v a l u e e a c h anc f a l l a r e f a c t o r s i n m a k i n g W y l i e ' s 
t h e p o p u l a r C l o t h i n g S t o r e . S H b O U H S P E C I A L S : $ 5 0 0 , 
$7 $ 0 a n d 5 1 0 S u i t s . M e n ' s S u i t s w o r t h f i o 3 1 * 7 . 5 0 , M e n ' s 
S u i t s w o r t h $ 1 2 5 0 a n d 1 5 . n o w $ 1 0 . N o " J o b s " b u t g o o d s o f 
t h e b e s t m a n u f a c t u r e / A s a v i n g ' t o y o u of 25 p e f i ^ e n t . B o y s ' 
F a l l S u i t s f r o m £ i 0 0 u p w a r d s . S e e o u r $2 0 0 S c h o o l S u i t . 
SHOES FOR ALL 
G o o d S c h o o l S h o e s a r e i m p o r t a n t . Y o u r c h i l d r e n w i l l r e t u r n 
h o m e d r y s h o d i l y o u b u y t h e i r s h o e s h e r e . W e d o n ' t s e l l t r a s h . 
T h e " M a n i s l i " S h o e f o r L a d i e s ' i s q u i t e t h e c o r r e c t w e a r f o r w i n -
t e r . W e h a v e t h e c o r r e c t l a s t s a t t h e f o l l o w i n g p r i c e s : $ 1 , 5 0 , 
1 . 7 5 . 2 0 0 . a n d 3 0 0 . T h e o l d l a j i e s a r e r e m e m b e r e d . B u y 
t h e F l a n n e l a n d F e l t L i n e d S h o e s w e h a v e f o r y o u . N o r l i e u m a -
" S T T h e y p r o t e c t y o u . S e e o u r " A m e r i c a n " S h o e f o r m e n a t ' 
* 3 5 0 ; s a m e g r a d e y o u b u y e l s e w h e r e a t ' 4 . 5 0 . 
Quite a Change 
L A D I E S ' W R A P S h a v e u n d e r g o n e t | u i t e a c h a n g e s i n c e l a s t 
s e a s o n , h e n c e a n e w g a r m e n t m u s t b e h a d . W e a r e p r e p a r e d t o 
f u r n i s h y o u t h e c o r r e c t s t y l e . 
Housekeepers, Attention 
I f i n n e ? d o f C a r p e t s , R u e s , A r t S q u a r e s , P o r t i e r s , L a c e 
C u r t a i n s , o r a n y H o u s e - F u r n i s h i n g s , c a l l o n u s . 
C o n s u l t y o u r i n t e r e s t s b y s e e i n g o u r B i c y c l e s a n d S e w i n g 
M a c h i n e s t . e f o r e b u y i n g . V e r y t r u l y . 
Jos, Wylie £ Go. 
FRESH, SODTHERN RAISED 
S e e d R y e 
A N D 
B a r l e v 
1 
LINDSAY & SON, 
- I K T H E V A I . I . E Y . " 
T T ' W « T ^ T T T - W 
All Kinds of Job Printing 
At the LANTERN OFFICE 
1901-
COLVIN'S 
—FALL OPENING -1901 
F R E N C H P A T T E R N HATS A N D BONNETS. 
' O R I G I N A L D E S I G N S HATS A N D BONNETS. 
•'by Miss Chapman, 
Wednesday, Thursday, and Friday, 
S E P T E M B E R 35. 36 and v a7th . 
you ARE CORDIALLY INVITED^ 
Hi.. 
Full L.in4^lllMis5r i ,©i0>pnfdft? veltles. 
. . . . . . COLVIN 4 COMPANY. 
Wednesday, Thursday, and Friday, 
